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Luettelo 15/10 1946 voimassa olleista, kansanhuoltoa koskevista säännök-
sistä, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa.
Lyhennys Askok. tarkoittaa asetus-
kokoelman numeroa, lyhennys Tied.
„Kansanhuoltoministeriön tiedoituksia
kansanhuoltopiireille ja kansanhuolto-
lautakunnille", VNP valtioneuvoston
päätöstä ja KHMP kansanhuoltomi-
nisteriön päätöstä, Kh ja numero kan-
sanhuoltovihkojen juoksevaa numeroa
asetuskokoelmassa, ST ja numerot
Säännöstelytiedoitusten ryhmää ja ala-
ryhmää sekä HT ja numerot Hintatie-
doitusten ryhmää ja numeroa.
Arpajaisvoitot:
VNP eräiden tarvikkeiden luovutta-
misesta arpajaisvoittoina sekä myy-
jäisissä ja huutokaupalla; 27/4 -44.
Askok. 284; Kh 92—99.-
ST 1/3.
Ks. Moottori-Autohiili ja -pilke
polttoaineet.
Harjat:
KHMP pesuharjojen ylimmistä
myyntihinnoista; 12/9 -45. Askok.
906; Kh 325—328.
ST 7/9.
HT 14/N:o 188.
Hartsimassa:
Aikakauslehdet: Ks. Sanomalehtipa-
peri.
Autot: Ks. Moottoriajoneuvot.
KHMP tekohartsimassasta tehtävien
tuotteiden valmistuksen rajoittami-
sesta; 8/5 -46. Askok. 357; Kh 121
129.
Ainespuu: Ks. Polttopuu ja Puuta-
vara.
Autotarvikkeet: Ks. Moottoriajoneu-
vot.
Bensiini: Ks. Nestemäiset polttoai-
neet.
Akkumulaattorit : Muuraushiekka.Betonihiekka: Ks.
KHMP moottoriajoneuvojen akku-
jen korjaustöiden hinnoittelusta; 7/7
-45. Askok. 680; Kh 219—221.
HT 18/N:o 269.
Ravinto ja vir-Einestuotteet: Ks.
vokkeet.
Hedelmät: Ks. myös Säilykkeet.
VNP ulkomaalta tuotujen hedelmien
kulutuksen säännöstelystä; 11/10 -40.
Askok. 548. (Tied. 13.)
1 } muutettu 21/6 -41. Askok. 480.
(Tied. 61.)
ST 2/3.
Elintarvikkeiden säilyttäminen:
VNP jäähdyttämön tai jäädyttämön
omistajan tai haltijan velvoittamisesta
huolehtimaan elintarvikkeiden säilyttä-
misestä; 16/8 -45. Askok. 822; Kh
281—285.
KHMP akkujen ylimmistä lataus-
maksuista; 30/8 -45. Askok. 856; Kh
298—300.
KHMP ulkomaalta tuotujen hedel-
mien jakelusta; 9/6 -41. Askok. 420.
(Tied. 60.)
1} muutettu 19/12 -41. Askok. 920.
KHMP kotimaisten hedelmien hin-
noittelusta; 23/8 -46. Askok. 635;
Kh 242—243.
HTIB/N:o 241.
ST 6/4.
ST 1/3.
(Tied. 92.)
ST 2/3.
Elintarviketuotteiden valmistuksen
KHMP eräiden elintarviketuottei-
den valmistuksen rajoittamisesta;
16/5 -46. Askok. 397; Kh 133—139.
,ST 1/3.
VNP akkumulaattorien ja akkumu-
laattorilevyjen säännöstelystä; 17/4
-46. Askok. 294; Kh 104—109.
Alkalisuolat: Ks. Kemikaliot.
rajoittaminen:
HT 2/N:o 301.
Etuosto-oikeus:
Heinät: Ks. Rehut.
Hehkuparistot: Ks. Radiotarvikkeet,
Alumini: Ks. Metallit ja romu.
KHMP ostoetuoikeustodistuksesta;
6/10 -43. Askok. 802; Kh 308—311.
Herneet: Ks. Vilja ja ravintokasvit
sekä siemenet ja siemenvilja.
Alusten käyttöönotto :
VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista tar-
koittavista toimenpiteistä; 29/5 -41.
Askok. 375. (Tied. 59.)
Kumottu' 8 }:ää lukuunottamatta
13/1 -44. Askok. 65.
KHMP moottori- ja hevosajoneu-
vojen kumirenkaiden korjaustöiden
hinnoittelusta; 16/6 -45. Askok. 560;
Kh 164—166.
ST 1/7.
KHMP tarvikkeiden etuosto-oikeu-
desta huutokaupoissa; 29/10 -45. As-
kok. 1082; Kh 407—411.
HT l/N:o 114a.
ST 1/3.
Hevosajoneuvot :
Muutettu osittain 21/8 -44. Askok.
551.
VNP kauppamerenkulun ohjaami-
sesta ja säännöstelemisestä poikkeuk-
sellisissa oloissa; 21/8 -44. Askok.
551.
Halot: Ks. Polttopuut.
2, 3, 4, 7 ja 9 } muutettu 3/9 -45.
Askok. 864; Kh 304—305.
HT 18/N:o 259, 259 a.
Hevosenkengät ja kengitysnaulat:
Flanelli: Ks. Vaatetustarvikkeet.
Ks. KosmeettisetHammastahna:
tuotteet.
Apilansiemenet : Ks. Siemenet ja sie-
Hamppukuidutmenvilja.
VNP hevosenkenkien ja kengitys-
naulojen säännöstelystä; 10/6 -43.
Askok. 504; Kh 158—164.
10 } kumottu sekä 4, 5, 6 ja 7 $
muutettu 27/1 -44. Askok. 82; Kh
21—28.
Ks. Pellava.
6288/46
ST 6/3.
2*ä
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä hevosenkenkien ja kengi-
tysnaulojen säännöstelystä; 27/1 -44.
Askok. 83; Kh 21—28.
ST 6/3.
KHMP hevosenkenkien ja kengitys-
naulojen jakelusta vuoden 1946 loka-
kuun 1 päivän ja joulukuun 31 päi-
vän välisenä aikana; 14/9 -46. Askok.
694; Kh 270—272.
ST 6/3.
Hevoset:
s
KHMP maataloustöissä käytettä-
väksi luovutettavasta koneesta ja he-
vosesta suoritettavan korvauksen enim-
mäismäärästä; 21/6 -46. Askok. 487;
Kh 171—178.
HT 18/N:o 294.
KHMP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
KHMP kone- ja korjauspajojen kor-
jaus- ja tilaustöiden hinnoitteluperus-
teista; 13/9 -44. Askok. 623; Kh
229—231.Hiili ja koksi: Ks. myös Polttoaineet.
ST 13/1. KHMP laskutyönä suoritettavien ra-kennustöiden hinnoittelusta; 31/1 -45.
Askok. 88; Kh 25—30.
HT l/N:o 244.
13, 14 ja 15 } muutettu 25/7 -45.
Askok. 745; Kh 237—240.
HT 18/N:o 227, 227 a.
VNP kivihiilen ja koksin säännös-
telystä; 4/1 -45. Askok. 3; Kh I—6.
ST 13/1..
HT 12/N:o 206, 206 a,
VNP hintojen ja maksujen sään-
nöstelystä; 15/3 -45. Askok. 259; Kh
73—74.
HT l/N:o 57.Hillot: Ks. Marmelaadi sekä Säilyk-
keet.
Hinnantasausrahasto :
KHMP hintojen säännöstelystä;
25/3 45. Askok. 285; Kh 75—76.
2, 6, 10 ja 11 } muutettu sekä
10a } lisätty 15/6 -46. Askok. 491;
Kh 181—184.
HT I/N:o 255, 255 a.Laki hinnantasausrahastosta; 22/12-44. Askok. 972; Kh 334—336.
HT l/N:o 197.
Voimassa vuoden 1946 loppuun.
VNP hinnantasausrahastosta anne-
tun lain soveltamisesta; 4/1 -45. As-
kok. 2; Kh I—6.
HT l/N:o 198.
KHMP maksujen säännöstelystä;
25/3 -45. Askok. 286; Kh 75—76.
5 } muutettu 15/6 -46. Askok. 492;
Kh 181—184.
HT 6/N:o 120.
HT l/N:o 257, 257 a.
Hinta- ja palkkaneuvosto:
HT l/N:o 104, 104a.
VNP hinta- ja palkkaneuvostosta;
14/5 -45. Askok. 455.
4 }:n 3 mom., 6, 7 ja 8 } muu-
tettu, 5a } lisätty 28/2 -46. Askok.
194.
HT 18/N:o 216, 216 a.
HT 18/N:o 245 a, 245.
KHMP hitsaus- ja leikkaustöiden
hinnoittelusta moottoria joneuvöalan
korjaustöiden yhteydessä; 17/4 -45.
Askok. 329; Kh 101—102.
2 ja 3 } muutettu 29/6 -45. Askok.
652; Kh 206—209.
KHMP . laskutyönä suoritettavien
sähköasennustöiden hinnoittelusta;
30/5 -45. Askok. 482; Kh 144—147.
5, 6 ja 7 } muutettu 18/10 -45. As-
kok. 1016; Kh 386—388.
HT 16/N:o 266, 266 a.
HT 10/N:o 270, 270 a.
HT l/N:o 15 a, 15.
Hintojen säännöstely: Ks. myös eri
tarvikkeiden kohdalta.
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42. Askok.
1025; Kh 366—373.
KHMP kuljetuskustannusten lasken-
taperusteista eräissä tapauksissa; 9/4
-46. Askok. 268; Kh 92—93.
HT l/N:o 114.
KHMP moottori- ja hevosajoneu-
vojen kumirenkaiden korjaustöiden
hinnoittelusta; 16/6 -45. Askok. 560;
Kh 164—166.
KHMP lihan hinnoitteluperusteista
ja hinnoista; 25/6 -46. Askok. 489;
Kh 179—180.
2, 3, 4 ,7 ja 9 } muutettu 3/9 -45.
Askok. 864; Kh 304—305.
HT 18/N:o 259, 259 a.KHMP kansanhuoltolautakuntien oi-
keudesta vahvistaa eräitä hintoja;
20/3 -43. Askok. 260; Kh 68—72.
HT l/N: o 141.
HT 15/N:o 291.
KHMP liikevaihtoveron muuttami-
sesta aiheutuvista hintojen ja maksu- ST 3/2. HT 3/N:o 26.
KHMP autoalan varaosa ja tarvike jen korotuksista; 29/6 -45. Askok.kaupan hinnoitteluperusteista; 10/5 636; Kh 203—205.
■43. Askok. 435; Kh 130—132. HT l/N:o 24.
9 } muutettu 17/5 -44. Askok. 334;
K
TrT
2°i7/w6' 190 KHMP moottoriajoneuvojen akku-ni 10/IN.o 154. j en korjaustöiden hinnoittelusta; 7/7
-45. Askok. 680; Kh 219—221.
KHMP teollisuustuotteiden kustan- HT 18/N:o 269.
nuslaskennasta; 6/7 -43. Askok. 577;
Klir.T.9or^T 92" -ro KHMP vaatturiakin hinnoittelupe-Hl l/N:o 72. rusteista; 9/8 -45. Askok. 798; Kh
264—270.
KHMP tekstiilituotteiden yleisistä 4 } muutettu 11/5 -46. Askok.hinnoitteluperusteista; 23/12 -43. As- 360; Kh 121—139.
kok. 1106; Kh 395—398. HT 8/N:o 180, 180a.
HT 8/N:o 103.
KHMP vähittäismyyntihintojen ko-
KHMP naisten turkkien hinnoitte- rottamisesta eräissä Lapin tai Oulun
lusta; 30/8. -44. Askok. 590; Kh lääniin kuuluvissa kunnissa; 2/10 -45.
215—219. Askok. 975; Kh 361—369.
HT 8/N:o 218. HT l/N:o 274.
KHMP yksinkertaisten luonnonvä-
risten paperilankojen hinnoista sekä
paperilankojen ja -kankaiden hinnoit-
teluperusteista; 18/10 -45. Askok.
1010; Kh 380—381.
2 ja 8 } muutettu 11/5 -46. Askok.
359; Kh 121—129.
KHMP eräistä autokuljetusmak-
suista; 23/10 -45. Askok. 1031; Kh
389—393.
8, 9 ja 10 } muutettu 23/7 -46.
Askok. 581; Kh 214—222.
HT 15/N:o 164.
KHMP eräiden kulta ja hopeaesi-
neiden hinnoista ja hinnoitteluperus-
teista; 28/1 -46, Askok. 71; Kh 20—
23.
KHMP kaupan hinnoitteluperus-
teista; 23/2 -46. Askok. 146; Kh 44
—46.
KHMP moottoriajoneuvojen kor-
jaustöiden hinnoitteluperusteista; 28/2
-46. Askok. 161; Kh 47—50.
5 }:n 1 mom. muutettu 12/7 -46.
Askok. 541; Kh 200—203.
KHMP moottoriajoneuvojen kumi-
renkaiden hinnoittelusta; 21/3 -46.
Askok. 241; Kh 76—81.
4 }:n 1 mom. ja 6 } 1 mom. osit-
tain muutettu 21/6 -46. Askok. 486;
Kh 171—178.
KHMP sahatun ja höylätyn havu-
puutavaran ylimmistä hinnoista ja
hinnoitteluperusteista; 9/4 -46. Askok.
265; Kh 87—91.
HT 12/N:o 67.
KHMP myytäväksi tarkoitetun
polttoturpeen laatuvaatimuksista ja
eräistä hinnoitteluperusteista, 29/6 -46.
Askok. 509. Kh 1Ö7—191.
ST 13/3.
KHMP kotimaisten kananmunien
hinnoittelusta; 16/7 -46. Askok. 563;
Kh 211—213.
HT 3/N:o 296.
KHMP eräiden marjojen hinnoitte-
lusta; 17/7 -46. Askok. 564; Kh 211
—213.
VNP eräiden tarvikkeiden luovutta-
misesta arpajaisvoittoina sekä myy-
jäisissä ja huutokaupalla; 27/4 -44.
Askok. 284; Kh 92—99.
HT 2/N:o 297.
3
KHMP tarvikkeiden etuosto-oikeu-
desta huutokaupoissa; 29/10 -45. As-
kok. 1082; Kh 407—411.
HT l/N:o 114a.
VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 15/3 -45. Askok. 259; Kk
73—74.
HT l/N:o 57. KHMP tullimyllyjen ylimmistä jau-
hatusmaksuista; 31/7 -45. Askok.
765; Kh 250—255.
HT 18/N:o 204.
ST 1/3.
Jalkinekumiromu: Ks. Kumi ja ku
mirenkaat.
KHMP eräiden vihannesten hin-
noittelusta; 19/7 -46. Askok. 565;
Kh 211—213.
Jauhatusmaksut :
Juurikasvit: Ks. myös Peruna sekä
Sokerijuurikkaat.
KHMP lantun ottamisesta huomioon
VNP hylkeenrasvan ja -traanin
säännöstelystä; 25/2 -43. Askok. 184;
Kh 40—48.
ST 9/2.
Hylkeenrasva ja -traani:
HT 2/N:o 299.
KHMP hylkeenrasvan ja -traanin
säännöstelystä annetun VNP-.n sovel-
tamisesta; 1/3 -43. Askok. 195; Kh
49—52.
Jalkineet: Ks. Vaatetustarvikkeet.
KHMP muuraus- ja betonihiekan
kuljetusmaksuista rannikkoliikentees-
sä; 23/7 -46. Askok. 596; Kh 223—
231.
HT 2/N:o 298.
HT 15/N:o 300.
ST 9/2.
KHMP moottoriajoneuvojen jääh-
dyttimien korjaustöiden hinnoittelu-
perusteista; 25/7 -46. Askok. 598;
Kh 2234-231.
vastiketuotteena heinän sijasta; 1/12
-44. Askok. 887; Kh 316—319.
ST 2/2.
HT 18/N:o 239
KHMP hylkeenrasvan ylimmistä
myyntihinnoista; 16/3 -46. Askok.
218; Kh 69—72.
HT 7/N:o 34.
KHMP eräiden juurikasvien hin-
noittelusta; 29/7 -46. Askok. 603;
Kh 223—231.
KHMP eräiden juurikasvien hin-
noittelusta; 29/7 -46. Askok. 603;
Kh 223—231.
HT 2/N:o 298. Ilmoittamisvelvollisuus
Juusto: Ks. Ravintorasvat ja maito.
KHMP tuoreen ja jäädytetyn kalan
hinnoittelusta; 2/8 -46. Askok. 622;
Kh 235—239.
VNP, joka sisältää lisämääräyksiä
elinkeinonharjoitta jäin ja kunnallisten
viranomaisten avustamisvelvollisuu-
desta puolustusvalmiutta järjestel-
täessä annetun lain ja sen soveltami-
sesta annetun asetuksen toimeenpa-
nosta; 9/11 -39. Askok. 395.
Jäähdyttämöt: Ks. Elintarvikkeiden
säilyttäminen.
HT 3/N:o 295.
VNP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 21/1 -43.
Askok. 67; Kh 10—12.
ST 12/10.
ST 14/3.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kaasu- ja sähköliesien
säännöstelystä; 15/11 -45. Askok.
1112; Kh 421—428.
ST 14/3.
KHMP kotimaisten hedelmien hin-
noittelusta; 23/8 -46. Askok. 635;
Kh 242—243.
Kaasu- ja sähköliedet:
HT 2/N:o 301.
VNP kaasu- ja sähköliesien sään-
nöstelystä; 15/11 -45. Askok. 1111;
Kh 421—428.
Hopeaesineet: Ks. Kultaesineet.
Huoneistojen lämmitys:
KHMP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 1/2 -43
Askok. 106; Kh 19—22.
ST 12/10.
Hitsaustyöt: Ks. Moottoriajoneuvo-
jen korjaustyöt.
Kaasuttimet: Ks. myös Moottoriajo-
neuvojen korjaukset.
KHMP moottorialuksiin asennetta-
VNP, joka sisältää eräitä huoneis-
tojen lämmittämistä koskevia mää-
räyksiä; 2/12 -43. Askok. 956; Kh
377—383.
ST 13/1.
ST 15/5.
vien puu- ja puuhiilikaasuttimien ra-
kenteesta, asennuksesta ja käytöstä;
23/5 -41. Askok. 354. (Tied. 55.)
VNP polttoaineita koskevasta ilmoi-
tusvelvollisuudesta; 13/1 -44. Askok.
31; Kh 9—12.
ST 13/1.
KHMP traktoreihin asennettavien
puu- ja puuhiilikaasuttimien raken-
teesta, asennuksesta ja käytöstä;
18/11 -41. Askok. 798. (Tied. 86.)
ST 15/5.Huonekalut
KHMP huonekalujen ylimmistä
myyntihinnoista ja laatuvaatimuk-
sista; 27/6 -46. Askok. 495; Kh 185
—186.
KHMP eräiden moottoriajoneuvojen
ja kumirenkaiden ilmoittamisvelvolli-
suudesta; 12/1 -45. Askok. 49; Kh
10—11.
KHMP polttoaineita koskevasta il-
moitusvelvollisuudesta; 13/1 -44. As-
kok. 32; Kh 9—12.
ST 13/1.
HT 12/N:o 143.
KHMP metsäkauppojen ilmoittamis-
velvollisuudesta; 6/3 -45. Askok. 219;
Kh 62—65.
2 } osittain muutettu 27/7 -46.
Askok. 601. Kh 223—231.
ST 15/6.
KHMP puu- ja puuhiilikaasutti-
mien säännöstelystä; 4/5 -42. Askok.
383; Kh 124—125.
12, 14 ja 16 } muutettu 4/10 -43.
Askok. 813; Kh 315—316.
ST 15/5,
Huutokauppa:
VNP kahvin, kahvinkorvikkeen, kah-
vinvastikkeen ja teen säännöstelystä;
20/1 -44. Askok. 60; Kh 18—20.
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42. Askok.
1025; Kh 366—373.
HT l/N: o 114.
Kahvi, kahvinkorvike, kahvinvastike
ST 12/10.
KHMP eräiden polttopuuhankinto-
jen ilmoitusvelvollisuudesta; 2/2 -46.
Askok. 89; Kh 24—27,
ST 13/2,
ja tee:
«?
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Kumottu kahvinsäännöstelyä koske-
valta osalta 21/2 -46. Askok. 142;
Kh 41—43.
Kumottu kahvinkorvikkeen ja kah-
vinvastikkeen säännöstelyä koskevalta
osalta 23/5 -46. Askok. 401; Kh
140—143.
ST 4/1.
Kala-astiat Keinotekoiset makeuttamisaineet:
KHMP kala-astioiden ylimmistä
myyntihinnoista; 25/5 -46. Askok.
421; Kh 153—157.
HT 12/N:o 59.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kahvin, kahvinkorvikkeen,
kahvinvastikkeen ja teen säännöste-
lystä; 31/1 -44. Askok. 88; Kh
21—28.
Kananmunat:
KHMP kotimaisten kananmunien
hinnoittelusta; 16/7 -46. Askok. 563;
Kh 211—213.
Kumottu kahvinsäännöstelyä koske-
valta osalta; 21/2 -46. Askok. 142;
Kh 41—43.
Kumottu kahvinkorvikkeen ja kah-
vin vastikkeen säännöstelyä koskevalta
osalta 23/5 -46. Askok. 401; Kh 140
—143.
VNP keinotekoisten makeuttamis-
aineiden säännöstelystä; 28/10 -43.
Askok. 854; Kh 337—343.
ST '4/4.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä keinotekoisten makeutta-
misaineiden säännöstelystä; 1/11 -43.
Askok. 861; Kh 344—351.
1 } muutettu 4/3 -46. Askok. 178;
Kh 55—60.HT 3/N:o 296.
Kansanhuoltohallinto: Ks. Yleinen
kansanhuoltohallinto.
Karbidi:
ST 4/1.
VNP karbidin
-43. Askok. 745;
ST 13/6.
säännöstelystä; 9/9
Kh 267—269.
KHMP kahvinvastikkeen laatuvaati-
muksista ja ylimmistä myyntihin-
noista; 14/1 -46. Askok. 49; Kh
7—13.
Keittosuola: Ks. Suola.
Keksit:
ST 4/4.
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset karbidin säännöstelystä;
9/9 -43. Askok. 746; Kh 267—269.
ST 13/6.
KHMP kide ja tablettisakariinin
ylimmistä myyntihinnoista; 4/7 -46.
Askok. 530; Kh 196—199.
HT 4/N:o 64.
HT 4/N:o 52.
VNP kahvin säännöstelystä; 21/2
-46. Askok. 142; Kh 41—43.
ST 4/1.
KHMP karbidin ylimmistä myynti-
hinnoista; 30/11 -45. Askok. 1172;
Kh 440—443.
KHMP keksien ylimmistä myynti-
hinnoista; 6/8 -45. Askok. 794; Kh
264—270,
HT 13/N:o 112
HT 2/N:o 102
Kemikaliot: Ks. myös Kosmeettiset
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kahvin säännöstelystä;
4/3 -46. Askok. 176; Kh 55—60.
ST 4/1.
Kasvihuone-viljelys:
VNP alkalisuolojen säännöstelystä;
22/3 -45. Askok. 287; Kh 77—80.
ST 7/1.
tuotteet.
Karja: Ks. Liha
KHMP polttoaineiden käytöstä kas-
vihuoneviljelyksessä; 12/10 -45. As-
kok. 999; Kh 377—379.
ST 13/1.
Kaivospuunostajat: Ks. Puutavara.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä alkalisuolojen säännöste-
lystä; 5/4 -45. Askok. 307; Kh
85—92.
Kalat:
KHMP tuoreen ja jäädytetyn kalan
ylimmistä myyntihinnoista; 3/7 -45.
Askok. 667; Kh 210—214.
Päätös kumottu lukuunottamatta
tuoreen lohen, taimenen, forellin ja
nieriäisen ylimpiä myyntihintoja 29/9
-45. Askok. 958; Kh 347—353.
4 } muutettu 29/4 -46. Askok. 355;
Kh 121—129.
Kattopäreet:
4 } muutettu 5/6 -46. Askok. 440;
Kh 162—167.
ST 7/1.
KHMP kattopäreiden ylimmistä
höyläysmaksuista; 22/9 -45. Askok.
955; Kh 347—353.
HT 12/N:o 146.
Kengitysnaulat: Ks. Hevosenkengät
ja kengitysnaulat.
Kengänkiillokkeet: Ks. Kiilloitusai-
neet.
HT 12/N:o 155, 155 a.
HT 3/N:o 54 a.
KHMP kattopäreiden ylimmistä
myyntihinnoista; 19/10 -45. Askok.
1015; Kh 382—385.
1 } muutettu ja 4 a } lisätty 29/6
-46. Askok. 529; Kh 196—199.
KHMP suolatun ja jäädytetyn lo-
hen, taimenen ja forellin ylimmistä
myyntihinnoista; 6/10 -45. Askok.
988; Kh 373—376.
Kengänpohjat ja -korot:
HT 3/N:o 179.
Kaupan ja tuotannon rajoittaminen:
Ks. Rationalisointi
KHMP lehtipuusta valmistettavien
kengänpohjien ja -korkojen tuotan-
non ja viennin säännöstelystä; 10/6
-43. Askok. 509; Kh 158—164.
ST 12/7.
KHMP valmiin lipeäkalan ylim-
mistä myyntihinnoista; 16/2 -46; As-
kok. 138; Kh 38—40.
HT 3/N:o 21.
Kauppa- ja teollisuusrahasto:
Laki kauppa- ja teollisuusrahas-
tosta; 10/1 -41. Askok. 17.
1 } muutettu 28/12 -45. Askok.
1314; Kh 457—464.
KHMP kenkien puupohjien ja puu-
korkojen ylimmistä myyntihinnoista;
31/10 -45. Askok. 1051; Kh 398—
400.
KHMP tuoreen ja jäädytetyn kalan
hinnoittelusta; 2/8 -46. Askok. 622;
Kh 235-239.
HT 12/N:o 174 a.
KHMP kenkien vaneripohjien ylim-
mistä myyntihinnoista; 28/2 -46. As-
kok. 164; Kh 51—54.
HT 12/N:o 174.
KHMP silakan ja kilohailin ylim-
mistä myyntihinnoista; 17/8 -46. As-
kok. 633; Kh 240—241.
HT 3/N:o 54.
HT 3/N:o 295.
Kenttäsirkkelisahat: Ks. Puutavara.
Kiilloitusaineet:
Kaura: Ks. Vilja ja ravintokasvit.
Keinomehut: Ks. Mehut. VNP väri-, vernissa-, lakka- ja kal-
kitusaineiden säännöstelystä; 22/2 -45.
Askok. 174; Kh 44—47,
ST 7/4.Kehäsahat: Ks. Puutavara.
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KHMP väri-, vernissa- ja lakka-
aineiden säännöstelystä; 5/4 -45.
Askok. 306; Kh 85—92.
2 } ja 5 }:n 3 mom. muutettu 5/2
-46. Askok. 106. Kh 28—33.
„Korttikalenteri:"
KHMP vuoden 1946 lokakuun ai-
kana ostokorteilla hankittavien tar-
vikkeiden määristä; 17/9 -46. Askok.
677; Kh 263—264.
1 } muutettu 22/7 -46. Askok. 579;
Kh 214—222.
ST 7/4.
KHMP pinopuutavaran ylimmistä
kuljetusmaksuista sisävesi- ja ran-
nikkoliikenteessä purj ehduskaudella
1946; 16/5 -46. Askok. 398; Kh 133
—139.
KHMP kiilloitusvahojen ja kengän -
kiillokkeiden laatuvaatimuksista ja
ylimmistä myyntihinnoista; 21/12 -45.
Askok. 1317; Kh 457—464.
2 } osittain muutettu 8/6 -46. As-
kok. 490; Kh 181—184.
Muutettu 30/9' -46. Askok. 715;
Kh 273—277.
ST 1/8.
Kosmeettiset tuotteet:
HT 7/N:o 221, 221a.
KHMP kosmeettisten tuotteiden val-
mistuksesta ja laatuvaatimuksista;
30/12 -44. Askok. 1064; Kh 354—357.
ST 7/1.
HT 7/N:o 238,
Kiinteät polttoaineet: Ks. Hiili ja
koksi, Polttoaineet, Polttopuut
tai Polttoturve.
KHMP hammastahnan ylimmistä
myyntihinnoista; 17/11 -45. Askok.
1121; Kh 429—432.
HT 7/N:o 199.
HT 15/N:o 83.
KHMP muuraus- ja betonihiekan
kuljetusmaksuista rannikkoliikentees-
sä; 23/7 -46. Askok. 596; Kh 223—
231.
KHMP kosmeettisten tuotteiden
valmistuksen rajoittamisesta; 11/5
-46. Askok. 395; Kh 133—139.
HT 7/N:o 258.
Kirjapainonomistaja: Ks. Painatus-
työt.
Kumi ja kumirenkaat:
HT 15/N:o 300.
Kultaesineet:
1, 5 ja 9 } muutettu 29/3 -45. As-
kok. 301; Kh 85—92.
7 ja 8 } muutettu 20/6 -46. As-
kok. 482; Kh 171—178.
Kirjapainotuotteet: Ks. Paperin sään-
nöstely. Kotieläimet: Ks. Liha,
KHMP eräiden kulta- ja hopeaesi-
neiden hinnoista ja hinnoitteluperus-
teista; 28/1 -46. Askok. 71; Kh 20
—23.
VNP luonnon- ja tekokumin sään-
nöstelystä; 23/3 -43. Askok. 288; Kh
75—78.
HT 6/N:o 120,
ST 10/1.
KHMP kirje- tai kirjoituspaperi- ja
kirjekuoripakkausten valmistuksesta ja
myynnistä; 26/9 -44. Askok. 655; Kh
244—249.
KHMP luonnon- ja tekokumin sään-
nöstelystä annetun VNP:n soveltami-
sesta; 23/3 -43. Askok. 289; Kh
75—78.
Kirjoituspaperi Kuivaparistot: Ks. Radiotarvikkeet.
HT 12/N:o 165.
Kukkaruukut:
2 ja 4 } kumottu sekä 5 } muu-
tettu 29/3 -45. Askok. 302; Kh 85
—92.
KHMP kukkaruukkujen ylimmistä
myyntihinnoista; 19/10 -45. Askok.
1018; Kh 386—388.
Kivihiili: Ks. Hiili ja koksi
3 } kumottu 20/6 -46. Askok. 483;
Kh 171—178.
HT 11/N:o 201.
Koelypsyvelvollisuus: Ks: Tarkkailu.
ST 10/1.
KHMP eräiden kumitavaroiden val-
mistuksen kieltämisestä; 29/4 -43.
Askok. 402; Kh 118—122.
ST 10/1.
Kuljetukset: Ks. myös Alusten käyt-
töönotto.
VNP keskitetystä liikenteestä; 28/11
-44. Askok. 872; Kh 312—315.
1 } muutettu 22/11 -45. Askok.
1133; Kh 433—434.Konepajat:
KHMP kone- ja korjauspajojen
korjaus- ja tilaustöiden hinnoittelu-
perusteista; 13/9 -44. Askok. 623;
Kh 229—231.
8 } muutettu 10/1 -46. Askok. 25;
Kh I—4.
12 } muutettu 4/4 -46. Askok.
254; Kh 82—86.
13 ja 15 } muutettu 5/9 -46. As-
kok. 660; Kh 255—257.
ST 15/6.
13, 14 ja 15 } muutettu 25/7 -45.
Askok. 745. Kh 237—240.
ST 15/6.
KHMP eräiden moottoriajoneuvojen
ja kumirenkaiden ilmoittamisvelvolli-
suudesta; 12/1 -45. Askok. 49; Kh
10—11.
5 } kumottu 1/11 -45. Askok. 1064;
Kh 401—403.
KHMP jalkine- ja rengaskumiro-
mun keräilystä; 5/4 -45. Askok. 308;
Kh 85—92.
HT 18/N:o 227, 227 a.
Koneturve: Kts. Polttoturve.
KHMP liikennetoimistoista sekä ve-
sitie- jauittopiiritoimistoista; 1/12 -44.
Askok. 948; Kh 329—333.
2 } muutettu 22/6 -46. Askok. 505;
505; Kh 187—191.
ST 15/6.VNP konttorikoneiden säännöste-
lystä; 22/6 -44. Askok. 414; Kh
157—161.
Konttorikoneet:
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset konttorikoneiden säännös-
telystä; 22/6 -44. Askok. 415; Kh
157—161.
HT 1/3.
ST 15/6.
VNP tarvikkeiden kuljetuksen ja
jakelun säännöstelystä eräissä tapauk-
sissa; 30/9 -45. Askok. 960; Kh 354
—360. .
ST 14/3.
KHMP moottori- ja hevosajoneuvo-
jen kumirenkaiden korjaustöiden hin-
noittelusta; 16/6 -45. Askok. 560;
Kh 164—166.
1 } kumottu 7/4 -45. Askok. 322;
Kh 93—97.
KMP moottoriajoneuvojen kumi-
renkaiden hinnoittelusta; 21/3 -46.
Askok. 241; Kh 76—81.
2, 3, 4, 7 ja 9 } muut. 3/9 -45.
Askok. 864; Kh 304—305.
HT 18/N:o 259, 259 a.
KHMP eräistä autokuljetusmak-
suista; 23/10 -45. Askok. 1031; Kh
389—393.
8, 9 ja 10 } muutettu 23/7 -46.
Askok. 581; Kh 214—222.
HT 15/N:o 164.
ST 14/3.
Korjauspajat: Ks. Konepajat.
4 }:n 1 mom, ja 6 }:n 1 mom.
osittain muutettu 21/6 -46. Askok.
486; Kh 171—178.
HT 10/N:o 270, 270 a.
KHMP kuljetuskustannusten lasken-
taperusteista eräissä tapauksissa; 9/4
-46. Askok. 268. Kh 92—93.
Korsirehut: Ks. Rehut. HT 15/N:o 291. ST 10/3.
VNP kumirenkaiden säännöstelystä;
17/4 -46. Askok. 295; Kh 104—109
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KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kumirenkaiden säännöste-
lystä; 17/4 -46. Askok. 296; Kh
104—109.
Laki teurastettavaksi luovutetun
lypsylehmän korvaamisesta eräissä ta-
pauksissa; 16/2 -45. Askok. 153; Kh
35-t4l.
1 } muutettu 19/7 -46. Askok. 578;
Kh 214—222.
ST 10/3.
Kupari: Ks. Metallit ja romu.
sekä 15 ja 16 } muutettu 10/10 -45.
Askok. 989; Kh 373—376.
ST 3/1.
HT 3/N:o 247.
VNP teurastettavaksi luovutetun
lypsylehmän korvaamisesta eräissä ta-
pauksissa annetun lain täytäntöön-
panosta ja soveltamisesta; 22/2 -45.
Askok. 178; Kh 48—49.
ST 3/1.Kutomateollisuustuotteet: Ks. Vaate-
tustarvikkeet.
ST 3/2.
HT 3/N:o 248.
Kutteripuru:
KHMP kutteripurujen, sahajauho-
jen ja polttohakkeiden ylimmistä
myyntihinnoista; 15/4 -46. Askok. 270.
Kh 94—96.
HT 12/N:o 147.
VNP lihan säännöstelystä; 4/10 -45.
Askok. 073; Kh 361—369.
ST 3/2.
Hinnat:
Laki kotimaassa tuotetun häränli-
han hintojen vakauttamisesta; 21/5
-43. Askok. 469; Kh 138—141.
HT 3/N:o 150.
VNP lihan luovutusvelvollisuudesta;
21/6 -45. Askok. 610; Kh 187—189.
11 } muutettu 3/1 -46. Askok. 24;
Kh I—4.
Kuusen kuori: Ks. Parkitusaineet.
VNP kotimaassa tuotetun härän-
lihan hintojen vakauttamisesta anne-
tun lain soveltamisesta; 23/7 -43.
Askok. 616; Kh 209—213.
Kynttilät:
10 } muutettu 7/2 -46. Askok. 104;
Kh 28—33.
ST 3/2. HT 3/N:o 168.
3 } muutettu 10/2 -44. Askok. 118;
Kh 35—38.
KHMP paraffiinikynttilöiden ylim-
mistä myyntihinnoista, 9/4 -46. Askok.
266. Kh 87—91.
HT 3/2.
KHMP lihan luovutusvelvollisuu-
desta; 21/6 45. Askok. 611; Kh 187
—189.
VNP maitotaloustuotteiden ja sian-
lihan hintojen vakauttamiseksi sekä
kauppaan saannin edistämiseksi suori-
tettavista palkkioista ja avustuksista;
1/12 -44. Askok. 884; Kh 316—319.
Kumottu osittain 24/5 -45. Askok.
476; Kh 139—142.
HT 7/N:o 292.
KHMP eräiden käytettyjen tarvik-
keiden hinnoista; 22/12 -42. Askok.
1025; Kh 366—373.
HT l/N:o 114.
Käytetyt tarvikkeet:
KHMP nautayksiköltä 1 päivänä
heinäkuuta 1945 alkaneena luovutus-
vuotena luovutettavista lihamääristä
ja luovutuksen ajasta; 26/6 -45.
As"kok. ■619; Kh 192—196.
ST 3/4.
ST 3/2.
KHMP sallittujen lihajalosteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 29/8 -45.
Askok. '852; Kh 293—297.
3 }:n O kohta muutettu 1/10 -45.
Askok. 966; Kh 354—360.
HT 3/N:o 33 ja 33 a.
KHMP viljelijöiden vapauttami-
sesta vastiketuotteiden luovuttami-
sesta eräillä alueilla; 23/8 -45. As-
kok. 840; Kh 289—292.
ST 2/1.
KHMP lihan lisäluovutusvelvollisuu-
desta ja lihan luovutusvelvollisuuden
lieventämisestä eräissä tapauksissa;
21/9 -45. Askok. 922; Kh 329—332
11 } muutettu 19/2 -46. Askok. 143;
Kh 41—43.
Käyttöpuu: Ks. Polttopuu ja Puu-
tavara.
KHMP hylkeenmakkaran valmistuk-
sesta ja ylimmistä myyntihinnoista;
23/3 -46; Askok. 242; Kh 76—81.
HT 3/N:o 289.
KHMP lihan hinnoiteluperusteista
ja hinnoista; 25/6 -46. Askok. 489;
Kh 179—180.
Lakka-aineet: Ks. Väriaineet.
ST 3/2.
KHMP ennen vuoden 1945 heinä-
kuun 1 päivää määrätystä lihan luovu-
tusvelvollisuudesta myönnettävistä hel-
potuksista; 19/2 -46. Askok. 140;
Kh 38—40.
Lantut: Ks. Juurikasvit.
KHMP teurastettavaksi luovutetun
lypsylehmän korvaamisesta eräissä ta-
pauksissa annetussa laissa edellyte-
tyistä lypsylehmän hinnoista; 10/9
-46. Askok. 675; Kh 258—262.
HT 3/N:o 248 a.
Leipä: Ks. Leivontapalkkiot sekä
Vilja ja ravintokasvit.
ST 3/2. HT 3/N:o 26.
Liedet: Ks. Kaasu- ja sähköliedet.
VNP viljelijän ja karjan -haltijan
vapauttamisesta luovutusvelvollisuu-
desta eräissä tapauksissa; 18/4 -46.
Askok. 291; Kh 101—103.
ST 2/1.
KHMP ylimmistä leivontapalk-
kioista; 4/12 -45. Askok. 1214; Kh
446—452.
ST 3/2.
Leivontapalkkiot:
Liikevaihtovero: Ks. Hintojen sään-
nöstely.
Liikenne: Ks. Kuljetukset.
Liha: Ks. myös Poronliha ja -taljat.
Luovutus:
VNP lihan luovutusvelvollisuudesta
korsirehun sijasta;'2l/12-44. Askok.
999; Kh 337—344.
ST 3/2.
VNP maataloustuotteiden luovutus-
velvollisuudesta; 8/8 -46. Askok. 621;
Kh 235—239.
HT 18/N:o 202.
Liima ja liima-aine:
KHMP Hintalappujen ja krominah-
kalastujen ylimmistä myyntihinnoista;
4/3 -43. Askok. 216; Kh 56—58.
•2 }:n 1 mom. muutettu 21/1 -46.
Askok. 69; Kh 20—23.
HT 9/N:o 140 ja 140 a.
Säännöstely:
(Tulee voimaan Khmiön määrää-
mänä päivänä.)
KHMP eräistä makkaranmyynnin
joituksista; 13/1 -45. Askok. 29;
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä korsirehun luovuttamisesta
valtiolle tai siirtoväelle ja lihan luo-
vutusvelvollisuudesta sen sijasta; 2/1
-45. Askok. 4; Kh I—6.
ST 5/4.
raj it i t ;
Kh 7—9.
ST 3/2. ■
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä lihan säännöstelystä; 18/6
-45. Askok. 613; Kh 190—191.
14a, 15 a, 17a ja 17 b } lisätty
VNP liiman säännöstelystä; 17/6
43. Askok. .541; Kh 169—174.
Kumottu luuliiman osalta 22/9 -44.
Askok. 652; Kh 244—249.
4 } muutettu ja 5 } kumottu 14/12
-44. Askok. 945; Kh 329—333.
ST 7/8.
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KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä liiman säännöstelystä;
17/6 -43. Askok. 542; Kh 169—174.
ST 7/8.
VNP kotimaassa valmistetun luulii-
man vapauttamisesta säännöstelystä ja
takavarikosta; 22/9 -44. Askok. 652;
Kh. 244—249.
ST 7/8.
KHMP liima-aineeksi käytettävän
veren hinnasta; 17/10 -44. Askok.
711; Kh 272—274.
HT 7/N:oll.
KHMP selluloosaliisterin ja sellu-
loosahyytelön säännöstelystä; 22/12
-44. Askok. 1001; Kh 337—344.
ST 7/8.
Lipeäkivi: Ks. Kemikaliot.
Lumput: Ks. Villa ja lumput.
Luut:
VNP eläinluiden käytöstä teollisuu-
dessa; 6/5 -43. Askok. 410; Kh 125
—128.
ST 14/1.
KHMP luiden ylimmistä hinnoista;
18/10 -45. Askok. 1013; Kh 382—385.
HT 3/N:o 148.
Luurouhe:
KHMP luurouheen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 3/11 -45. Askok. 1083;
Kh 407—411.
HT 5/N:o 53.
Lyijy: Ks. Metallit ja romu.
Lyijykölit:
VNP lyijykölillä varustettujen alus-
ten sekä lyijykölien luovutuksen sään-
nöstelystä; 30/7 -43. Askok. 643; Kh
223—227.
ST 15/6.
Lämmin vesi:
VNP lämpimän veden jakelun sään-
nöstelystä; 27/11 -41. Askok. 811.
(Tied. 90.)
ST 13/1.
KHMP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
ST 13/1.
Maatalouskoneet:
KHMP maataloustöissä käytettä-
väksi luovutettavasta koneesta ja he-
vosesta suoritettavan korvauksen enim-
mäismäärästä; 21/6 -46. Askok. 487;
Kh 171—178.
• HT 18/N:o 294.
Maataloustuotteet: Ks. myös eri
tuotteiden kohdalta.
VNP maataloustuotteiden luovutus-
velvollisuudesta 8/8 -46. Askok. 621.
Kh 235—239.
(Tulee voimaan Kliniiön määrää-
mänä päivänä.)
Maito: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat
sekä maito.
Makaroonit:
KHMP makaroonien valmistuksesta;
3/5 -44. Askok. 307; Kh 104—108.
ST 2/1.
KHMP makaroonien ylimmistä
myyntihinnoista; 6/8 -45. Askok. 793;
Kh 264—270.
HT 2/N:o 191.
Makeiset:
KHMP makeisvalmisteiden myyn-
nistä; 17/8 -42. Askok. 689; Kh 239
—241.
HT 4/N:o 95.
KHMP makeisten säännöstelystä;
26/11 -42. Askok. 927; Kh 340—348.
ST 4/5.
KHMP sallituista makeisvalmis-
teista; 25/2 -43. Askok. 191; Kh
40—48.
ST 4/5.
Makeuttamisaineet: Ks. Keinotekoiset
makeuttamisaineet sekä Sokeri ja
siirappi.
Makkara: Ks. Liha.
Maksut: Ks. myös eri tarvikkeiden
kohdalta sekä Hintojen säännös-
tely.
VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 15/3-45. Askok. 259; Kh
73—74.
HT l/N:o 57.
KHMP maksujen säännöstelystä
25/3 -45. Askok. 286; Kh 75—76.
5 § muutettu 15/6 -46. Askok. 492;
Kh 181—184.
HT l/N:o 257, 257 a.
Mallasjuomat: Ks. myös Ravinto ja
virvokkeet.
KHMP I veroluokan mallasjuoman
ylimmistä myyntihinnoista; 14/11 -45.
Askok. 1106; Kh 414—418.
1 §:n 1 mom. muutettu 4/7 -46.
Askok. 531; Kh 196—199.
HT 4/N:o 39 ja 39 a.
KHMP talouskaljan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 14/11 -45. Askok. 1107;
Kh 414—418.
HT 4/N:o 31.
Mallasohra: Ks. Siemenet ja siemen-
vilja.
Maltaat:
KHMP ruismaitaan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 26/10 -45. Askok. 1047;
Kh 394—397.
HT 2/N:o 28.
Margariini: Ks. Ravinto- ja ruoka-
rasvat sekä maito.
Marjat:
KHMP eräiden marjojen hinnoit-
telusta; 17/7 -46. Askok. 564; Kh
211—213.
HT 2/N:o 297.
Marmelaadi: Ks. myös Säilykkeet.
KHMP marmelaadin, hillon ja me-
hun säännöstelystä; 18/10 -41. Askok.
743. (Tied. 79.)
10 $ muutettu 7/7 -42. Askok. 536;
Kh 178—188.
Kumottu osittain 30/6 -43. Askok.
560; Kh 180—183.
ST 2/4.
KHMP marmelaadin ja hillon sään-
nöstelystä; 30/6 -43. Askok. 560; Kh
180—183.
3, 4 ja 5 § muutettu 31/12 ' -43.
Askok. 1110; Kh 399—402.
ST 2/4.
KHMP eräiden marmelaadilaatujen
ylimmistä vähittäismyyntihinnoista;
30/4 -46. Askok. 331; Kh 114—117.
HT 2/N:o 74.
Matkalaukut:
KHMP matkalaukkujen ylimmistä
myyntihinnoista; 2/5 -46. Askok. 332;
Kh 114—117.
HT 9/N:o 134.
Mehut:
KHMP marmelaadin, hillon ja me-
hun säännöstelystä; 18/10 -41. Askok.
743. (Tied. 79.)
10 § muutettu 7/7 -42. Askok. 536;
Kh 178—188.
Kumottu osittain 30/6 -43. Askok.
560; Kh 180—183.
ST 2/4.
KHMP keinomehujen valmistuksesta,
kaupasta ja ylimmistä myyntihin-
noista; 27/1 -45. Askok. 84; Kh 25
—30.
HT 2/N:o 243.
KHMP luonnon- ja tuoremehujen
valmistuksesta ja laatuvaatimuksista
sekä eräiden luonnonmehujen ylim-
mistä myyntihinnoista; 4/4-46. Askok.
267; Kh 92—93.
4 § muutettu 17/9 -46. Askok. 678;
Kh 263—264.
HT 2/N:o 116, 116a.
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Meijerit: Ks. Ravinto- ja ruokaras-
vat sekä maito.
KHMP autorenkaiden tarkastus-
maksuista; 28/9 -44. Askok. 657; Kh
244—249.
KHMP moottoriajoneuvojen akku-
jen korjaustöiden hinnoittelusta; 7/7
-45. Askok. 680; Kh 219—221.
HT 18/N:o 269.
Metallit ja romu:
VNP kuparin kulutuksen säännöste-
lystä; 31/7 -41. Askok. 589. (Tied.
76.)
ST 6/4.
HT 18/N:o 230.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kuparin kulutuksen sään-
nöstelystä; 31/7 -41. Askok. 590.
(Tied. 76.)
ST 6/4.
VNP moottoriajoneuvojen ja trak-
torien varaosien ja tarvikkeiden sään-
nöstelystä;' 7/12 -44. Askok. 912;
Kh 320—324.
ST 15/6.
KHMP eräiden moottoriajoneuvojen
ja kumirenkaiden ilmoittamisvelvolli-
suudesta; 12/1 -45. Askok. 49; Kh
10—11.
VNP tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 952. (Tied. 93.)
ST 6/4.
KHMP polttomoottorien korjaustöi-
den hinnoittelusta; 26/9 -45. Askok.
938; Kh 336—337.
HT 18/N:o 235.
KHMP moottoriajoneuvojen kor-
jaustöiden hinnoitteluperusteista; 28/2
-46. Askok. 161; Kh 47—50.
5 }:n 1 mom. muutettu 12/7 -46.
Askok. 541; Kh 200—203.
HT 18/N:o 216, 216 a.ST 15/6.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 953. (Tied. 93.)
ST 6/4.
KHMP, joka sisältää kuparin, ti-
nan, lyijyn ja nikkelin käyttöä rajoit-
tavia määräyksiä; 12/2 -43. Askok.
161; Kh 29—33.
ST 6/4.
KHMP moottori- ja hevosajoneuvo-
jen kumirenkaiden korjaustöiden hin-
noittelusta; 16/6 -45. Askok. 560; Kh
164—166.
KHMP moottoriajoneuvojen jääh-
dyttimien korjaustöiden hinnoittelu-
perusteista; 25/7 -46. Askok. 598;
Kh 223—231.
2, 3, 4, 7 ja 9 } muutettu 3/9 -45.
Askok. 864; Kh 304—305.
HT 18/N:o 259, 259 a.
HT 18/N:o 239.
Moottorikuljetuskalusto: Ks. Moot-
toriajoneuvot.
VNP raudan ja teräksen säännös-
telystä; 28/12 -44. Askok. 1061; Kh
354—357.-
KHMP akkujen ylimmistä lataus-
maksuista; 30/8 -45. Askok. 856; Kh
298—300.
ST 6/3.
HT 18/N:o 241.
VNP moottoriajoneuvojen ja trak-
torien kaupan säännöstelystä; 14/2
-46. Askok. 122; Kh 35—37.
ST 15/6.
Moottoripilke ja -hiili: Ks. Moot-
toripolttoaineet.
KHMP kupari- ja kupariseosromu-
jen ja -jätteiden ylimmistä myyntihin-
noista; 29/9 -45. Askok. 952; Kh
345—346.
joittamisesta eräillä alueilla; 22/1 -41.
Askok. 66. (Tied. 32.)
ST 13/4.
Moottoripolttoaineet: Ks. myös Nes-
temäiset polttoaineet.
KHMP autohiilen valmistuksen ra-
KHMP moottoriajoneuvojen ja trak-
torien kaupan säännöstelystä; 14/2
-46. Askok. 123; Kh 35—37.
ST 15/6.
HT 6/N:o 8.
KHMP eräiden kulta- ja hopeaesi-
neiden hinnoista ja hinnoitteluperus-
teista; 28/1 -46. Askok. 71; Kh 30—
23.
Laki kotimaisten moottoripolttoai-
neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
Voimassa v. 1948 loppuun.
KHMP moottoriajoneuvojen ja trak-
torien varaosien ja tarvikkeiden sään-
nöstelystä; 2/3 -46. Askok. 175; Kh
55—60.
HT 6/N:o 120.
KHMP kaupparaudan perushinnasta
tukkukaupassa: 21/3 -46. Askok. 239;
Kh 76—81.
ST 15/6,
HT 6/N:o 93.
KHMP moottoriajoneuvojen kumi-
renkaiden hinnoittelusta; 21/3 -46.
Askok. 241; Kh 76—81.
4 }:n 1 mom. ja 6 }:n 1 mom.
muutettu' 21/6 -46. Askok. 486; Kh
171—178.
HT 10/N:o 270, 270 a.
ST 13/1.
KHMP kiellosta käyttää koivu-
puuta autohiilen valmistukseen Hel-
singin, Vaasan ja Lounais-Suomen
metsänhoitolautakuntien toimialueilla;
11/9 -44. Askok. 622; Kh 229—231.
ST 13/4. .
Asetus metsähallinnosta' annetun
asetuksen väliaikaisesta muuttami-
sesta; 21/12 -44. Askok. 973. Kh
334—336.
KHMP moottoripilkkeiden laatuvaa-
timuksista ja enimmäishinnoista; 29/9
-45. Askok. 951; Kh 345—346.
HT 13/N:o 36.
KHMP moottoriajoneuvojen käyttö-
luvista ja tunnuksista; 5/9 -46. As-
kok. 661; Kh 255—257.
Metsähallitus:
Moottoriajoneuvojen korjaukset:
Voimassa vuoden 1946 loppuun.
ST 1/1.
VNP moottoriajoneuvojen ja trak-
torien korjaustöiden säännöstelystä;
1/3 -45. Askok. 204; Kh 57—61.
ST 15/6.
KHMP autoalan varaosa- ja tarvi-
kekaupan hinnoitteluperusteista; 10/5
-43. Askok. 435; Kh 130—132.
9 } muutettu 17/5 -44. Askok. 334;
Kh 120—126.
KHMP hitsaus- ja leikkaustöiden
hinnoittelusta moottoriajoneuvoalan
korjaustöiden yhteydessä; • 17/4 -45.
Askok. 329; Kh 101—102.
2 ja 3 } muutettu 29/6 -45. Askok.
652; Kh 206—209.
HT 18/N:o 245 a j» 245.
Moottoriajoneuvot
KHMP moottorihiilen laatuvaati-
muksista ja enimmäishinnoista; 29/9
-45. Askok. 959; Kh 347—353.
HT 13/N:o 35.
HT 15/N:o 132.
HT 15/N:o 300.
Muuraushiekka:
KHMP muuraus- ja betonihiekan
kuljetusmaksuista rannikkoliikentees-
sä; 23/7 -46. Askok. 596; Kh 223—
231.
Laki moottorikuljetuskaluston val-
mistuksen edistämisestä ja sen huol-
lon turvaamisesta; 21/5 -43. Askok;
470; Kh 138—141.
Voimassa v. 1948 loppuun.
ST 15/6.
KHMP moottori- ja hevosajoneuvo-
jen kumirenkaiden korjaustöiden hin-
noittelusta; 16/6 -45. Askok. 560; Kh
164—166.
2, 3, 4, 7 ja 9 $ muutettu 3/9 -45.
Askok. 864; Kh 304—305.
HT 18/N:o 259, 259 a.
Myyjäiset: Ks. Arpajaisvoitot.
Myyntihinnat: Ks. eri tarvikkeiden
kohdalta sekä Hintojen säännös-
tely.
9*
Mämmi:
KHMP mämmin säännöstelystä ja
ylimmistä myyntihinnoista; 21/3 -46.
Askok. 220; Kh 69—72.
HT 2/N:o 139.
Nahat: Ks. Vuodat ja nahat sekä
Turkikset.
KHMP erikoisostokorteista; 30/1
-45. Askok. 82; Kh 20—24.
1 ja 7 } muutettu ja 8 a } lisätty
18/4 -46. Askok. 298;-Kh 104—109.
ST 2/1.
Naudankarvat:
KHMP lumppujen ja naudankarvo-
jen säännöstelystä; 4/3 -43. Askok.
203; Kh 53—55.
7 } kumottu 19/7 -46. Askok. 576;
Kh 214—222.
Mäntysuopa:
KHMP mäntysuovan ylimmistä
myyntihinnoista; 15/4 -46. Askok. 274;
Kh 97—100.
ST 8/1.
1 } muutettu 8/6 -46. Askok. 445;
Kh 162—167.
HT 7/N:o 92, 92 a.
Naulat: Ks. myös Valssilanka ja
-naulat.
Nahkavalmisteet: Ks. myös Vaate-
tustarvikkeet.
KHMP eräiden kutomateollisuustuot-
teiden, vaatetustarvikkeiden, jalkinei-
den ja nahkavalmisteiden valmistuk-
sen kieltämisestä; 21/9 -42. Askok.
769; Kh 279—283.
1 } osittain muutettu 15/3 -43,
Askok. 231; Kh 60—65.
ST 8/7.
ST. 1/7.
KHMP varsinaisista ostokorteista
ja niiden jakelusta; 12/1 -46. Askok.
42; Kh 5—6.
18 ja 20 } muutettu 18/4 -46.
Askok. 297; Kh 104—109.
1, 9, 10, 11, 13 ja 14 } muutettu
sekä 11 a } lisätty 17/6 -46. Askok.
467; Kh 170.
3, 7, 22, 23, 27 ja 29 § muutettu
27/8 -46. Askok. 647; Kh 244—251.
KHMP naulojen ylimmistä myynti-
hinnoista; 21/5 -46. Askok. 402;
Kh 140—143.
HT 6/N:o 252,
ST 1/7.
Ostoslaukut:
KHMP ostoslaukkujen ylimmistä
myyntihinnoista ja laatuvaatimuk-
sista; 29/6 -46. Askok. 507; Kh 187
—191.
Nautaeläimet: Ks. Liha
VNP tekstiili- ja nahkatarvikkeiden
säännöstelystä; 23/9 -43. Askok. 777;
Kh 288—291.
11 } kumottu 27/4 -44. Askok.
284; Kh 92—99.
ST 8/7.
Nestemäiset polttoaineet:
Laki nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta;
U/7 -41. Askok. 549.
Painatustyöt:
VNP kirjapainon omistajan tai
haltijan velvoittamisesta suorittamaan
määrättyjä painatustöitä; 18/7 -46.
Askok. 575. Kh 214—222.
Asetus, joka sisältää tarkemmat
määräykset nestemäisten poltto- ja
voiteluaineiden varastoimisvelvollisuu-
desta; 11/7 -41. Askok. 550.
KHMP upseerivöiden ja olkahihno-
jen osto-oikeuden rajoittamisesta;
28/3 -44. Askok. 231; Kh 69—71.
ST 9/6.
HT 12/N:o 211,
ST 13/6.
Paloöljy: Ks. Nestemäiset poltto-
aineet.
ST 13/6.
Paperilanka ja -kangas:
, KHMP tekstiili- ja nahkatarvikkei-
den jakelupistemääristä y 29/12 -44.
Askok. 1026; Kh 345—348.
2 } muutettu 23/4 -45. Askok. 363;
Kh 105—111.
Laki kotimaisten moottoripolttoai-
neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käy-
tön edistämisestä; 3/12 -43. Askok.
955; Kh 377—383.
Voimassa v. 1948 loppuun.
ST 13/1.
KHMP yksinkertaisten luonnonvä-
risten paperilankojen hinnoista sekä
paperilankojen ja -kankaiden hinnoit-
teluperusteista; 18/10 -45. Askok.
1010; Kh 380—381.
2 ja 8 } muutettu U/5 -46. Askok.
359; Kh 121—129.
HT 12/N:o 206, 206 a.2 } ositt. muutettu 22/3 -40. Askok.
229; Kh 73—75.
KHMP tekstiili- ja nahkatarvikkei-
den hankkimiseen oikeuttavien, kupon-
geilla varustettujen ostolupien ja osto-
lupakorttien voimassaoloajoista; 29/12
-44. Askok. 1062; Kh 354—357.
Osittain kumottu 7/11 -45. Askok.
1104; Kl 414—418.
ST 8/7.
VNP nestemäisten polttoaineiden
säännöstelystä; 20/1 -44. Askok. 46.
ST 13/6.
VNP paloöljyn säännöstelystä; 20/1
-44. Askok. 54; Kh 13—17.
ST 13/6.
KHMP sanoma- ja aikakauslehtien
paperin kulutuksen rajoittamisesta;
24/10-45. Askok. 1033; Kh 389—393.
Paperin säännöstely:
ST 8/7,
Nikkeli: Ks. Metallit ja romu.
Nylkemispalkkiot:
KHMP eräiden valjastuotteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 7/11 -45.
Askok. 1085; Kh 407—411.
2 $ muutettu 14/1 -46. Askok. 47;
Kh 7—13.
ST 12/6.
KHMP kirjojen ja eräiden muiden
kirjapainotuotteiden paperin kulutuk-
sen rajoittamisesta; 4/1 -46. Askok.
27; Kh I—4.
ST 12/6.
1 }:n 1 mom. osittain muutettu
13/4 -46. Askok. 269; Kh 94—96.
HT 9/N:o 79, 79 a, 79 b.
KHMP teurassikojen nylkemisen
enimmäispalkkioista; 3/7 -45. Askok.
669; Kh 215—218.
HT 9/N:o 215.
Oljet: Ks. Rehut.
Paperisäkit: Kts. Säkit,
KHMP tekstiilitarvikkeiden ja jal-
kineiden hankkimiseen oikeuttavien,
kupongeilla varustettujen ostolupakort-
tien voimassaoloajoista; 7/11 -45. As-
kok. 1104; Kh 414—418.
ST 8/7.
Ostokortit:
KHMP uuden ostokortin antami-
sesta kadonneen kortin tilalle; 30/3
-43. Askok. 291; Kh 75—78.
2 ja 3 } muutettu 31/8 -43. Askok.
774; Kh 285—287.
1 ST 1/7.
Paraffiinikynttilät: Ks. Kynttilät.
Paristot: Ks. Radiotarvikkeet.
Parkitusaineet:
VNP kuusen kuoren luovutusvelvol-
lisuudesta ja keräilyn säännöstelystä
eräillä puutavaran varastoimisalueilla;
U/2 -43. Askok. 158; Kh 29—33.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tekstiili- ja nahkatarvik-
keiden säännöstelystä; 22/1 -46. As-
kok. 66; Kh 18—19.
ST 8/7.
KHMP kuusen kuoren luovutusvel-
vollisuudesta ja keräilyn säännöste-
lystä eräillä puutavaran varastoimis-
KHMP ostoetuoikeustodistuksesta;
6/10 -43. Askok. 802; Kh 308—311.
ST 1/7.
ST 12/1.
6288/46 2
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alueillak 15/2 -43. Askok. 159; Kh
29—33.
1 } muutettu 5/4 -44. Askok. 246;
Kh 72—76.
VNP viljan ja perunan luovutus-
velvollisuuden määräämisestä vuoden
1945 sadosta eräissä tapauksissa;
29/11 -45. Askok. 1162; Kh 435—
439.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä perunan säännöstelystä;
16/9 -46. Askok. 680; Kh 265—269.
ST 2/2.
ST 12/1.
Pellava:
ST 2/1.
KHMP lihdatun pellavan ja hamp-
pukuidun säännöstelystä; 1/11 -43.
Askok. 884; Kh 357—360.
ST 8/5.
KHMP perunan luovutusluvuista vuo-
den 1945 sadosta; 29/11 -45. Askok.
1170; Kh 440—443.
ST 2/2.
VNP kotimaassa tuotetun pellavan
ja hampun varsien ja niistä saatujen
kuitujen laatuiuokittelusta ja hinnoit-
telusta; 10/2 -44. Askok. 127.
KHMP oikeudesta luovuttaa peru-
naa vastiketuotteena luovutettavaksi
määrätyn heinän sijasta; 8/12 -45.
Askok. 1215; Kh 446—452.
ST 2/1.KHMP pellavan varsien ylimmistä
myyntihinnoista; 6/9 -45. Askok.
878; Kh 306—312.
HT 8/N:o 176.
KHMP eräistä perunaa koskevista
määräyksistä; 16/9 -46. Askok. 681;
Kh 265—269.
ST 2/2.
Hinnat:
VNP vuonna 1945 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta makset-
tavista hinnoista; 18/5 -45. Askok.
464; Kh 135—138.
HT 2/N:o 99.
Peruna:
Luovutus:
KHMP viljelijöiden vapauttamisesta
vastiketuotteiden luovutusvelvollisuu-
desta eräillä raja-alueilla; 14/12 -45.
Askok. 1216; Kh 446—452.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, kauran ja perunan
luovutusvelvollisuudesta vuoden 1945
sadosta; 11/8 -44. Askok. 525; Kh
197—200.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1945
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja pe-
runasta maksettavista hinnoista anta-
man päätöksen soveltamisesta; 29/8
-45. Askok. 850; Kh 293—297.
HT 2/N:o 193.
KHMP, joka sisältää eräitä viljan
ja perunan luovutusvelvollisuutta vuo-
den 1946 sadosta koskevia määräyk-
siä; 13/4 -46. Askok. 273; Kh 97—
100.13 $ muutettu 15/3 -45. Askok.
257; Kh 71—72.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, perunan ja kau-
ran luovutusvelvollisuuden täytäntöön-
panoa varten suoritettavista tarkas-
tuksista; 5/10 -44. Askok. 679; Kh
260—266.
KHMP määräaikana luovuttamatta
jätetystä perunasta suoritettavasta kor-
vauksesta; 30/11 -45. Askok. 1171;
Kh 440—443.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuudesta vuoden
1946 sadosta; 18/4 -46. Askok. 290;
Kh 101—103.
HT 2/N:o 137.
ST 2/1.
KHMP leipäviljan ja perunan sato-
luvuista ja kauran luovutusluvuista
sekä sanottujen tuotteiden luovutus-
ajoista; 3/2 -45. Askok. 124; Kh
31—32.
ST 2/1.
HT 2/N:o 290, 290 a.
KHMP vuonna 1945 tuotetun sie-
menperunan ylimmistä myyntihin-
noista; 21/3 -46. Askok. 240; Kh 76
—81.
VNP viljelijän ja karjan haltijan
vapauttamisesta luovutusvelvollisuu-
desta eräissä tapauksissa;, 18/4 -46.
Askok. 291; Kh 101—103.
ST 2/1.
ST 2/1.
VNP vuonna 1946 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta mak-
settavista hinnoista; 29/6 -46. Askok.
521; Kh 192/195.
HT 2/N:o 99.
1 }:n 1 mom. ja 2}:n4 mom. muu-
tettu 15/4 -46. Askok. 275. Kh 97—
100.
VNP siemeneksi varatun perunan
luovutusvelvollisuudesta; 6/4 -45.
Askok. 320; Kh 93—97.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuuden lieventämi-
sestä tulvavahingon johdosta; 16/5
-46. Askok. 394; Kh 133—139.
ST 2/1.
VNP maataloustuotteiden luovutus-
velvollisuudesta; 8/8 -46. Askok. 621;
Kh 235—239.
KHMP, joka sisältää eräitä viljan
ja perunan luovutusvelvollisuutta vuo-
den 1945 sadosta koskevia määräyk-
siä; 13/4 -45. Askok. 328; Kh 101—
102.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1946
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja
perunasta maksettavista hinnoista an-
taman päätöksen soveltamisesta; 14/8
-46. Askok. 632; Kh 240—241.
KHMP viljelijöiden vapauttami-
sesta vastiketuotteiden luovuttami-
sesta eräillä alueilla; 23/8 -45. As-
kok. 840; Kh 289—292.
ST 2/1.
KHMP perunan ylimmistä myynti-
hinnoista; 4/9 -46. Askok. 653. Kh
252—254.
2 } muutettu 14/9 -46. Askok. 674;
Kh 258—262.
" ST 2/1
HT
(Tulee voimaan Khmiön määrää-
mänä päivänä.)
Säännöstely:
KHMP oikeudesta syöttää perunaa
eläimille; 17/6 -44. Askok. 399; Kh
144—147.
HT 2/N:o 37, 37 a.
KHMP viljelijöiden vapauttamisesta
perunan luovutusvelvollisuudesta eräillä
Pohjois-Suomen alueilla; 10/9 -45.
Askok. 883; Kh 306—312.
ST 2/2.
ST 2/2.
VNP perunatärkkelyksen säännös-
telystä; 2/9 -43. Askok. 740; Kh
262—266.
KHMP, joka sisältää eräitä peru
nan käyttöä rajoittavia määräyksiä;
9/10 -44. Askok. 696; Kh 268—271.
2 }:n 1 mom. kumottu 19/6 -45.
Askok. 575; Kh 174—180.
ST 2/2.
Perunajauho:
KHMP viljan ja perunan luovutus-
velvollisuuden täytäntöönpanoa varten
suoritettavista tarkastuksista; 19/10
-45. Askok. 1014; Kh 382—385.
ST 2/1.
HT 2/N:o 233
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä perunatärkkelyksen sään-
nöstelystä; 2/9 -43. Askok. 741; Kh
262—266.
ST 2/6.
VNP perunan säännöstelystä; 12/9
-46. Askok. 672; Kh 258—262.
ST 2/2.
VNP lisäyksestä perunan säännös-
telystä annettuun .valtioneuvoston pää-
tökseen; 14/9 -46. Askok. 673; Kh
258—262.
ST 2/6.
KHMP perunajauhon ylimmistä
myyntihinnoista; 27/2 -46. Askok. 163;
Kh 51—54.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä leipäviljan, kauran ja pe-
runan luovutusvelvollisuudesta vuoden
1945 sadosta; 17/11-45. Askok. 1118;
Kh 429—432.
HT 2/N:o 156.
ST 2/1. ST 2/2. Pesuharjat: Ks. Harjat.
Pesujauheet:
KHMP pesu jauheen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 15/3 -46. Askok. 216;
Kh 65—68.
Polttohakkeet: Ks. Kutteripuru.
Polttomoottorit: Ks. Moottoriajoneu-
vojen korjaukset.
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VNP eräissä uudistushakkuissa suo-
ritettavasta hinnanlisästä ja erikois-
korvauksesta; 28/2 -46. Askok. 158;
Kh 47—50.
HT 7/N:o 207.
Pilaantuvat elintarvikkeet:
Polttopuu: Ks. myös Polttoaineet.
Laki eräistä toimenpiteistä vaja-
tuottoisten metsien uudistamiseksi;
22/10 -43. Askok. 834; Kh 328—
333.
VNP helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden luovuttamisesta; 23/6 -41.
Askok. 487. (Tied. 63.)
ST 1/3. ST 12/10
Polkupyörät:
HT 12/N:o 284.
KHMP kotimaisten polkupyörien
laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyn-
tihinnoista; 30/6 -45. Askok. 665;
Kh 210—214.
VNP eräistä toimenpiteistä vaja-
tuottoisten metsien uudistamiseksi
annetun lain täytäntöönpanosta ja
soveltamisesta; 22/10 -43. Askok. 835;
Kh 328—333.
KHMP painopuutavaran ylimmistä
kuljetusmaksuista sisävesi- ja ran-
nikkoliikenteessä pur j ehduskaudella
1946; 16/5 -46. Askok. 398; Kh 133
—139.
2 } muutettu 13/3 -46. Askok. 215;
Kh .65—68.
HT 15/N:o 75, 75 a.
lIT 15/N:o 83.
VNP poltto- ja rullapuun sekä kui-
tuhaavan enimmäishinnoista; 20/6
-46. Askok. 542; Kh 204.
HT 13/N:o 32.
ST 12/10.
VNP polttopuun luovutusvelvollisuu-
desta; 17/2 -44. Askok. 133; Kh
' 39—44.
2 } muutettu 24/8 -44. Askok. 582;
Kh 208—212.Polttoaineet: Ks. myös Hiili ja
koksi, Nestemäiset polttoaineet,
Polttopuut tai Polttoturve.
VNP polttoaineiden käytön säännös-
telemisestä eräillä paikkakunnilla;
21/12 -39. Askok. 507.
ST 13/1.
Polttoturve: Ks. myös Polttoaineet.
VNP myytäväksi tarkoitetun poltto-
turpeen laatuvaatimuksista ja turpeen
kuljetuksen säännöstelystä; 4/5 -44.
Askok. 321; Kh 112—117.
ST 13/3.ST 13/2.
KHMP kiellosta kuljettaa poltto-
puuta Ahvenanmaan maakunnan
alueelta; 20/4 -44. Askok. 287; Kh
92—99.
VNP polttoturpeen luovutuksen ja
kulutuksen säännöstelystä; 14/9 -44.
Askok. 624; Kh 232—235.
ST 13/3.
VNP polttoaineen hankinnan ja ja-
kelun keskittämisestä sekä polttoaine-
päällikön asettamisesta kuntiin; 11/10
-41. Askok. 730. (Tied. 80.)
ST 13/1.
ST 13/2.
Laki puun saannin turvaamisesta;
14/4 -45. Askok. 325; Kh 98—100.
Voimassa 1/6 -47 saakka.
KHMP, joka sisältää puun, kivi-
hiilen, koksin ja hiilibrikettien käyt-
töä rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42.
Askok. 741; Kh 266—271.
ST 13/1.
KHMP pistoturpeen käytöstä ja
luovutuksesta; 22/9 -44. Askok. 653;
Kh 244—249.
ST 13/2.
ST 13/3.
VNP puun saannin turvaamisesta
annetun lain mukaan valtioneuvostolle
kuuluvien eräiden tehtävien siirtämi-
sestä kansanhuoltoministeriölle; 14/4
-45. Askok. 326; Kh 98—100.
ST 13/2.
VNP, joka sisältää eräitä huoneis-
tojen lämmittämistä koskevia määräyk-
siä; 2/12 -43. Askok. 956; Kh 377—
383.
KHMP valtion edustajista pakoili-.
sissa hakkuissa; 7/6 t45. Askok. 542;
Kh 157—162.
Laki polttoturpeen valmistuksen ja
käytön edistämisestä; 22/6 -45. As-
kok. 599; Kh 181—186.
ST 13/3.
ST 13/1.
ST 13/2.
Voimassa v. 1955 loppuun.
VNP polttoaineita koskevasta ilmoi-
tusvelvollisuudesta; 13/1 -44. Askok.
31; Kh 9—12.
ST 13/1.
KHMP polttoturpeen ylimmistä
myyntihinnoista; 6/8 -45. Askok. 795;
Kh 264—270.
8, 9 ja 10 } muutettu 23/7 -46.
Askok. 581; Kh 214—222.
HT 15/N:o 164.
KHMP eräistä autokuljetusmak-
suista; 23/10 -45. Askok. 1031; Kh
389—393.
1 } muutettu 12/7 -46. Askok.
553; Kh 209—210.
HT 13/N:o 226, 226 a.
VNP koneturpeen hintatakuusta;
17/4 -46. Askok. 293; Kh 104—109.
ST 13/3.
KHMP myytäväksi tarkoitetun polt-
toturpeen laatuvaatimuksista ja eräistä
hinnoiteluperusteista; 29/6 -46. Askok.
509; Kh. 187—191.
ST 13/3.
VNP pienkuluttajien polttoaineen
saannin turvaamisesta eräissä tapauk-
sissa; 24/8 -44. Askok. 581; Kh
208—212;
KHMP polttoaineita koskevasta il-
moitusvelvollisuudesta; 13/1 -44. As-
kok. 32; Kh 9—12.
ST 13/1. 1 } muutettu 7/2 -46. Askok. 105;
Kh 28—33.
ST 12/10.
VNP puiden leimauksesta käyttö-
puun hakkuissa; 25/10 -45. Askok.
1045; Kh 394—397.
ST 13/1.
, Asetus valtion polttoainetoimistosta;
21/12 -44. Askok. 998; Kh 337—344.
ST 13/1.
VNP hinnan järjestelystä eräissä
metsäkaupoissa; 1/11 -45. Askok.
1081; Kh 407—411.
6 } muutettu U/7 -46. Askok. 551;
Kh 207—208.
Poronliha ja -taljat
VNP eräiden vuodan säännöstelyä
koskevien määräysten soveltamisesta
poronomistajaan; 9/5 -46. Askok.
353; Kh 121—129.
ST 3/2.
HT 12/N:o 279, 279 a.
ST 13/1.
Voimassa v. 1950 loppuun.
KHMP polttoaineiden käytöstä kas-
vihuoneviljelyksissä; 12/10 -45. As-
kok. 999; Kh 377—379.
ST 13/1.
KHMP eräiden polttopuuhankinto-
jen ilmoitusvelvolliuudesta; 2/2 -46.
Askok. 89; Kh 24—27.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä eräiden vuodan säännös-
telyä koskevien määräysten soveltami-
sesta poronomistajaan; 22/5 -46. As-
kok. 403; Kh 140—143.
ST 3/2.
VNP käyttöpuun kaupasta ja kul-
jetuksesta; 21/2 -46. Askok. 141;
Kh 41—43.
ST 13/2.
ST 13/1.
Polttoainetoimisto: Ks. Valtion polt-
toainetoimisto.
VNP poronlihan ja porontaljojen
säännöstelystä; 1/8 -46. Askok. 610;
Kh 232—234.
ST 3/2.
'?
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KHMP porolihan ja porontaljojen
ylimmistä myyntihinnoista; 19/8 -46.
Askok. 646. Kh 244—251.
KHMP eräiden havupuutuotteiden
tuotannon ja viennin säännöstelystä;
10/1 -44. Askok. 26; Kh 6—B.
ST 12/10.
KHMP sahatun ja höylätyn havu-
puutavaran ylimmistä hinnoista ja hin-
noitteluperusteista; 9/4 -46. Askok.
265: Kh 87—91.HT 3/N:o 49; 9/N:o 14.
Porsaat ja siat:
KHMP teurassikojen nylkemisen
enimmäispalkkioista; 3/7 -45. Askok.
669; Kh 215—218.
HT 9/N:o 215.
KHMP kiellosta käyttää koivu-
puuta autohiilen valmistukseen Hel-
singin, Vaasan ja Lounais-Suomen
metsänhoitolautakuntien toimialueilla;
U/9 -44. Askok. 622; Kh 229—231.
ST 13/4.
KHMP porsaiden ylimmistä myynti-
hinnoista; 17/7 -45. Askok. 711; Kh
234—236.
HT 3/N:o 47,
HT 12/N:o 67.
Laki puun saannin turvaamisesta;
14/4 -45. Askok. 325; Kh 98—100.
Voimassa 1/6 -47 saakka.
KHMP kenttäsirkkelisahojen ylim-
mistä sahausmaksuista; 9/5 -46. As-
kok. 350; Kh 118—120.
HT 18/N:o 152.
ST 13/2.
Puhelinparistot: Ks. Radiotarvikkeet.
KHMP kehäsahojen ylimmistä sa-
hausmaksuista ; 9/5 -46. Askok. 351;
Kh 118—120.
HT 18/N:o 192.
Puolukkalaatikot :
KHMP puolukkalaatikoiden ylim-
mistä myyntihinnoista;. 23/7 -46. As-
kok. 582; Kh 214—222.
HT 12/N:o 210.
KHMP pinopuutavaran ylimmistä
kuljetusmaksuista sisävesi- ja ran-
nikkoliikenteessä pur j ehduskaudella
1946; 16/5 -46. Askok. 398; Kh 133
—139.
VNP puun saannin turvaamisesta
annetun lain mukaan valtioneuvostolle
kuuluvien eräiden tehtävien siirtämi-
sestä kansanhuoltoministeriölle; 14/4
-45. Askok. 326; Kh 98—100.
lIT 15/N:o 83.
ST 13/2.
Puukot:
KHMP valtion edustajista pakolli-
sissa hakkuissa; 7/6 -46. Askok. 542;
Kh 157—162.
ST 13/2.
KHMP koivusahatavaran ylimmistä
myyntihinnoista; 8/6 -46. Askok. 443;
Kh 162—167.
VNP poltto- ja rullapuun sekä
kuituhaavan enimmäishinnoista; 20/6
-46. Askok. 542; Kh 204.
HT 13/N:o 32.
HT 12/N:o 166.
KHMP puukkojen valmistuksesta ja
ylimmistä. myyntihinnoista; 26/10 -45.
Askok. 1034; Kh 389—393.
HT 14/N:o 158.
VNP kaivospuuksi kelpaavan puu-
tavaran takavarikoimisesta ja luovut-
tamisesta valtiolle; 28/6 -45. Askok.
631; Kh 197—202.
ST 12/10.
Puuneuvottelukunta :
VNP järeän havu- ja koivupuun
sekä paperi- ja kaivospuun enimmäis-
hinnoista; 20/6 -46. Askok. 543;
Kh 205—206.
VNP puuneuvottelukunnasta; 14/4
-45. Askok. 327; Kh 98—100.
VNP sahatavaran säännöstelystä;
3/7 -45. Askok. 692; Kh 222—225.
ST 12/7.
ST 12/10
Puutavara: Ks. myös Polttopuu.
Säännöstely ja luovutusvelvollisuus:
KHMP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
ST 13/1.
Kh 446—452.
VNP kiellosta kuljettaa sahatavaraa
eräiltä Pohjois-Suomen alueilta; 13/12
-45. Askok. 1212; Kh 446—452.
ST 12/10.
KHMP sahatavaran tuotannon sään-
nöstelystä; 14/12 -45. Askok. 1213;
5 ja 6 } sekä 8 }:n 1 ja 2 mom.
kumottu ja 7 } muutettu 27/6 -46.
Askok. 506; Kh 187—191.
HT 12/N:o 271.
Muut määräykset:
KHMP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 1/2 -43.
Askok. 106; Kh 19—22.
VNP sahatavaran tuotannon sään-
nöstelystä sekä luovutusvelvollisuu-
desta; 28/1 -43. Askok. 101; Kh 16—
18.
VNP puutavaran ja puutuotteiden
ilmoittamisvelvollisuudesta; 21/1 -43.
Askok. 67; Kh 10—12.
ST 12/10.
ST 12/7.
1 } muutettu 26/8 -43. Askok. 706;
Kh 247—251.
ST 12/10.
Asetus lisäyksestä puutavaran mit-
taussääntöön; 19/2 -43; Askok. 167;
Kh 34—37.
VNP käyttöpuun kaupasta ja kulje-
tuksesta; 21/2 -46. Askok. 141; Kh
41—43.
VNP eräiden lehtipuutuotteiden
tuotannon ja viennin säännöstelystä
sekä luovutusvelvollisuudesta; 29/4-43.
Askok. 380; Kh 109—117.
ST 12/10.
7c} kumottu 16/7 -43. Askok. 601;
Kh 204—208.
ST 12/7.
VNP hinnan järjestelystä eräissä
metsäkaupoissa; 1/11 -45. Askok.
1081; Kh 407—411.
6 } muutettu 11/7 -46. Askok. 551;
Kh 207—208.
Hinnat ja maksut :
ST 13/1.
ST 12/10.
KHMP metsäkauppojen ilmoittamis-
velvollisuudesta; 6/3 -45. Askok. 219;
Kh 62—65.
KHMP viilu- ja vanerituotannon
sekä koivutukkien viennin säännöste-
lystä; 2/6 -43. Askok. 501; Kh 152—
157. KHMP veistetyn havupuutavaran,
pylväiden, paalujen, peikkojen ja
muun niihin verrattavan havupuuta-
varan sekä sahattujen ratapölkkyjen
ylimmistä hinnoista; 21/1 -46. Askok.
65; Kh 14—17.
HT 12/N:o 264.
HT 12/N:o 279, 279 a.
ST 13/1.
ST 12/10.
VNP puuneuvottelukunnasta; 14/4
-45. Askok. '327; Kh 98—100.
ST 12/10.
ST 12/8.
VNP eräiden havupuutuotteiden
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta; 10/6-43. Askok. 506: Kh 158
—164.
1 } muutettu 7/2 -46. Askok. 105;
Kh 28—33.
VNP puiden leimauksesta käyttö-
puun hakkauissa; 25/10 -45. Askok.
1045; Kh 394—397.
ST 12/10.
KHMP eräiden puutuotteiden vien-
nin säännöstelystä; 22/11 -43. Askok.
VNP puuasiamiestoimesta ja käyt-
töpuun mittaustoimmnasta vientikau-
passa 22/U -45. Askok. 1159; Kh
435—439.
ST 12/10.
925; Kh 364—367.
ST 12/10.
VNP eräissä uudistushakkuissa suo-
ritettavasta hinnanlisästä ja erikois-
korvauksesta; 28/2 -46. Askok. 158;
Kh 47—50.
HT 12/N:o 284.
Kh 244—251.
ST 13/1.
4 } muutettu 30/8 -46. Askok. 644;
KHMP kaivospuun ostajiksi hyväk-
sytyistä elinkeinonharjoittajista; 20/6
-46. Askok. 544; Kh 205—206.
ST 12/10.
VNP tuotannon ja kaupan harjoit-
tamisen säännöstelystä; 14/6 -45.
Askok. 563; Kh 167—171.
ST 20/1.
VNP rasva-aineiden säännöstelystä;
28/5 -42. Askok. 441; Kh 142—149.
4, 6, 7, 11, 12 ja 15 } muutettu
30/9 -43. Askok. 790; Kh 296—305.
ST 7/2.
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HT 12/N:o 250.
Päivärahat: Ks. Yleinen kansanhuol-
tohallinto.
KHMP eräiden elintarviketuottei-
den valmistuksen rajoittamisesta;
16/5 -46. Askok. 397; Kh 133—139.
Päreet: Ks. Kattopäreet.
Rauta: Ks. Metallit ja romu.
VNP toimintansa lopettaneiden mei-
jereiden ottamisesta valtion käyttöön;
20/8 -42. Askok. 680; Kh 236—238.
Rauta- ja teräsputket:
Radiotarvikkeet :
VNP kuivaparistojen ja radiotar-
vikkeiden säännöstelystä; 2/3 -44.
Askok. 149; Kh 45—51.
Kumottu osittain 30/11 -44. Askok.
874; Kh 312—315.
VNP maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 26/11 -42. Askok. 922;
Kh 337—339.
9 ja 29 } muutettu 4/3 -43. As-
kok. 202; Kh 53—55.
14, 18, 28 ja 37 } muutettu 29/7
-43. Askok. 631; Kh 214—221.
16, 21, 22, 27, 30, 31 ja 35 } muu-
tettu 30/9 -43. Askok. 788; Kh 296
—305.
KHMP rauta- ja teräsputkien sään-
nöstelystä; 7/3 -45. Askok. 220; Kh
62—65.
ST 6/3.
KHMP rautalangan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 23/5 -46. Askok. 404;
Kh 140—143.
a/ .tui öiz oio b.^,i..i-«;
Kumottu osittain 27/3 -45. Askok. Kautaianua.
303; Kh rsu
ST 14/3. ti i i t ;' -r-7-, -t A rt -I A <
KHMP radioputkien julistamisesta
takavarikon alaisiksi; 7/9 -44. Askok.
605; Kh 220—222.
5, 10 ja 11 } muutettu 28/10 -43.
Askok. 852. Kh 337—343.
40 } muutettu 26/7 -45. Askok.
749; Kh 241—245.
ST 14/3.
HT 6/N:o 251.
ST 3/4.
Ravinto ja virvokkeet: Ks. myös
Mallasjuomat sekä Virvoitusjuo-
KHMP ostokorttia vastaan luovu-
tettavan säilykemaidon ja kuivatun
maidon määristä; 29/5 -43. Askok.
476; Kh 142—145.
ST 3/4.
KHMP radioputkien säännöstelystä;
21/9 -44. Askok. 630; Kh 236—240.
ST 14/3.
mat.
VNP ravitsemisliikkeissä tarjoil-
tavan ravinnon ja virvokkeiden sekä
niiden hintojen säännöstelystä; 21/5
-41. Askok. 367. (Tied. 55.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä rasva-aineiden säännöste-
lystä; 30/9 -43. Askok. 791; Kh 296
—305.
KHMP hehku- ja puhelinparistojen
vapauttamisesta säännöstelystä ja ta-
kavarikosta; 30/11 -44. Askok. 874;
Kh 312—315.
ST 14/3.
KHMP sallituista einestuotteista,
niiden ylimmistä vähittäismyyntihin-
noista ja niitä luovutettaessa vaaditta-
vista ostokortin kupongeista; 4/1 -44.
Askok. 25; Kh 6—B.
1 ja 3 } muutettu 17/7 -44. As-
kok. 476; Kh 175—177.
1 } osittain muutettu 9/10 -44.
Askok. 696; Kh 268—271.
KHMP sauva- ja taskulampunparis-
tojen vapauttamisesta säännöstelystä
ja takavarikosta; 27/3 -45. Askok.
303; Kh 85—92.
ST 14/3.
ST 7/2.
KHMP. voin tilapäisestä jakelusta,
maitokorttia vastaan; 9/11 -45. As-
kok. 1116; Kh 421—428.
ST 3/4.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kuivaparistojen säännöste-
lystä; 6/5 -46. Askok. 362; Kh 130
—132.
1 } osittain muutettu 23/8 -45. As-
kok. 841; Kh 289—292.
KHMP maidon tuotannon tarkkailu-
rajojen vahvistamisesta; 19/2 -46.
Askok. 139; Kh 38—40.
1 } osittain muutettu 14/9 -45. As-
kok. 902; Kh 318—321.
1 } osittain kumottu ja muutettu
11/10 -45. Askok. 998; Kh 377—379.
HT 2/N:o 56.
ST 3/4.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 8/3 -46. Askok. 197;
Kh 61—64.
ST 14/3.
KHMP taskulampun- ja anodipa-
ristojen ylimmistä myyntihinnoista;
23/7 -46. Askok. 580; Kh 214—222.
HT 14/N:o 167.
3, 4, 5 ja 20 } muutettu 18/6 -46.
Askok. 494; Kh 185—186.
ST 3/4.
9 } muutettu 9/4-46. Askok. 264; m £Zu "j
Kh 87—91. Pc
Lisäys 2 }:ään 27/7 -46. Askok. „■„.,.
602; Kh 223-231. Zlri'
HT 2/N:o 138, 138 a. i,-
VNP maataloustuotteiden luovutus-
velvollisuudesta; 8/8 -46. Askok. 621 ;
Kh 235—239.
(Tulee voimaan Khmiön määrää-
änä päivänä.)
KHMP ravitsemisliikkeiden hinnas-
tosta; 29/10 -45. Askok. 1065; Kh
404.
Rakennusturvepehku: Ks. Turve-
pehku.
Rakennustyöt:
VNP maitotaloustuotteiden ja sian-
lihan hintojen vakauttamiseksi sekä
kauppaan saannin edistämiseksi suori-
tettavista palkkioista ja avustuksista;
1/12 -44. Askok. 884; Kh 316—319.
Kumottu maitotaloustuotteiden hin-
toja koskevalta osalta; 24/5 -45.
Askok. 476; Kh 139—142.
ST 3/4.
Vilja ja ravin-Ravintokasvit
tokasvit.
KHMP laskutyönä suoritettavien
rakennustöiden hinnoittelusta; 31/1
-45. Askok. 88; Kh 25—30.
HT l/N:o 244.
Ks.
..
Säännöstely :
Rasvat: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat
sekä maito, Teknilliset rasvat tai
Öljyt.
Ravinto- ja ruokarasvat sekä maito:
VNP eräistä ulkomaisten margarii-
nivalmisteiden maahan tuontia ja
kauppaa helpottavista toimenpiteistä;
9/1 -41. Askok. 21. (Tied. 29.)
VNP maitotaloustuotteiden hinto-
jen vakauttamiseksi sekä kauppaan
saannin edistämiseksi suoritettavista
palkkioista ja avustuksista; 24/5 -45.
Askok. 476; Kh 139—142.
7 ja 23 } muutettu 13/6 -46. As-
kok. 465; Kh 168—169.
12 } muutettu 30/8 -46. Askok-
-643; Kh 244—251.
VNP eräistä tuotannon ja kaupan
rajoittamista koskevista toimenpi-
teistä; 13/1 -44. Askok. 24; Kh 6—B.
ST 20/1.
Rationalisointi
VNP ulkomaalta tuodun suolaamat-
toman voin vesipitoisuudesta; 31/12
HT l/N:o 115. -41. Askok. 954. ST 3/4.
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KHMP maidon laatumaksutavasta
ja kuljetusavustuksista; 29/5 -45.
Askok. 477; Kh 139—142.
ST 3/4.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä korsirehun luovuttamisesta
valtiolle tai siirtoväelle ja lihan luo-
vutusvelvollisuudesta sen sijasta; 2/1
-45. Askok. 4; Kh I—6.
ST 5/4.
Sahajauhot:
KHMP kuoritun maidon veloitus-
hinnasta; 29/5 -45. Askok. 478; Kh
139—142. KHMP oikeudesta luovuttaa rehu-
hernettä, virnaa ja peluskia kauran si-
jasta; 24/2 -45. Askok. 179; Kh
48—49.
KHMP eräiden ravinto- ja ruoka-
rasvojen enimmäishinnoista; 16/6 -45.
Askok. 567; Kh 167—171.
1 } kumottu 27/8 -46. Askok. 648;
Kh 244—251.
HT 12/N:o 147.
HT 3/N:" 17.
ST 2/1.
Sahatavara: Ks. Puutavara.
01 '"" Saippua:
VNP i
VNP väkirehun säännöstelystä; 19/7 .„ .
■45. Askok. 743; Kh 237—240. ■ «t,T7ST 5/2. bi ''*VNP voin enimmäishinnoista; 28/5
-46. Askok. 416; Kh 148—151.
HT 3/N:o 87. VNP korsirehun luovuttamisesta val-
tiolle tai siirtoväelle; 26/7 -45. As-
kok. 748; Kh 241—245.
4 } muutettu 4/7 -46. Askok. 528;
Kh 196—199.
KHMP juuston ylimmistä myynti-
hinnoista; 28/5 -46: Askok. 418;
Kh 148—1,51.
HT 3/N:o 265. ST 5/4.
KHMP kotivoista tuottajalle ja
tukkukaupassa maksettavista hinnoista
ja kotivoin laatuvaatimuksista; 28/5
-46. Askok. 419; Kh 148—151.
HT 3/N:o 170.
ST 7/3.
KHMP viljelijöiden vapauttamisesta
vastiketuotteiden luovuttamisesta eräillä
alueilla; 23/8 -45. Askok. 840; Kh
289—292. .
ST 2/1.
KHMP oikeudesta luovuttaa peru-
naa vastiketuotteena luovutettavaksi
määrätyn heinän sijasta.; 8/12 -45.
Askok. 1215; Kh 446—452.
KHMP maidon ylimmistä myynti-
hinnoista; 28/5 -46. Askok. 420; Kh
152.
3 }:n 1 mom. muutettu 19/6 -46.
Askok. 485; Kh 171—178.
HT 7/N:o 66, 66 a.
HT 3/N:o 16, 16 a.
KHMP margariinin ylimmistä
myyntihinnoista; 28/5 -46. Askok.
423; Kh 153—157.
HT 3/N:o 256.
ST 2/1.
VNP viljelijän ja karjan haltijan
vapauttamisesta luovutusvelvollisuu-
desta eräissä tapauksissa; 18/4 -46.
Askok. 291; Kh 101—103.
ST 2/1.
Ravitsemisliikkeet: Ks. Ravinto ja
virvokkeet.
Salaojaputket:
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä heinän luovutusvelvolli-
suudesta vuoden 1946 sadosta; 29/6
-46. Askok. 524; Kh 192—195.
ST 5/4.
Rehufosfaatit:
VNP väkilannoitteiden ja rehufos-
faattien säännöstelystä; 1/7 -43. As-
kok. 558; Kh 180—183.
ST 5/7.
VNP heinän luovuttamisen väli-
aikaisesta kieltämisestä; 25/7 -46.
Askok. 595; Kh 223—231.
ST 5/4.
Sanomalehtipaperi: Ks Paperin sään-
nöstely.
Selluloosa:
KHMP luovutettavan heinän ylim-
mistä myyntihinnoista; 24/7 -46. As-
kok. 597; Kh 223—231.
HT 5/N:o 89.
VNP luovutettavan heinän ylim-
mistä myyntihinnoista eräissä tapauk-
sissa; 19/9 -46. Askok. 693; Kh 270
—272.
VNP selluloosan luovutusvelvolli-
desta; 18/7 -46. Askok. 574;. Kh 214
—222.KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä väkilannoitteiden ja rehu-
fosfaattien säännöstelystä; 22/6 -45.
Askok. 614; Kh 190—191.
ST 5/7.
Rehut:
HT 5/N:o 302.
KHMP, jolla kielletään korsirehun
kuljettaminen Oulun ja Lapin läänien
alueilta; 10/9 -42. Askok. 739; Kh
266—271.
Sementtituotteet
ST 12/6.
KHMP eräiden sementtituotteiden
laatuvaatimuksista ja ylimmistä
myyntihinnoista; 10/5 -46. Askok.
352; Kh 118—120.
2 } osittain muutettu 18/9 -46.
Askok. 683; Kh 265—269.
KHMP tarkempia määräyksiä luo-
vutettavan heinän ylimmistä myynti-
hinnoista eräissä tapauksissa; 7/10-46.
Askok. 716; Kh 273—277.
HT 5/N:o 303.
ST 5/4.
KHMP väkirehun jakelusta; 18/3
-43. Askok. 247; Kh 66—67.
ST 5/2.
Rengaskumiromu
kumirenkaat.
Ks. Kumi ja
HT U/N:o 181, 181a.
KHMP lantun ottamisesta huomioon
vastiketuotteena heinän sijasta; 1/12
-44. Askok. 887; Kh 316—319.
ST 2/2.
Säännöstelyrikosten
VNP kotimaisen timoteinsiemenen
kaupan säännöstelystä; 11/6 -42.
Askok. 464; Kh 153—156.
ST 5/1.
Siat: Ks. Porsaat ja siat
VNP lihan luovutusvelvollisuudesta
korsirehun sijasta; 21/12 -44. Askok.
999; Kh 337—344.
ST 3/2.
Rikokset: Ks.
rankaiseminen.
Siemenet ja siemenvilja:
Romu: Ks. Metallit ja romu.
KHMP kutteripurujen, sahajauho-
jen ja polttohakkeiden ylimmistä
myyntihinnoista; 15/4-46. Askok. 270;
Kh 94—96.
saippuan säännöstelystä; 23/4
-42. Askok. 348; Kh '110—123.
ST 7/3.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä saippuan säännöstelystä;
16/4 -43. Askok. 349; Kh 102—108.
1 } muutettu 27/9 -43. Askok. 776;
Kh 285—287.
2 ja 6 } muutettu 3/2, -45. Askok.
156; Kh 35—41.
KHMP pesu- ja hienosaippuan ylim-
mistä myyntihinnoista; 27/2 -46. As-
kok. 160; Kh 47—50.
1 } muutettu 18/4 -46. Askok.
322; Kh 110—113.
Sakariini: Ks. Keinotekoiset makeut-
tamisaineet.
KHMP poltettujen salaojaputkien
ylimmistä myyntihinnoista; 18/4 -46.
Askok. 329; Kh 114—117.
HT U/N:o 61.
Selluloosaliisteri: Ks. Liima ja liima-
aine.
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset kotimaisen timoteinsieme-
men kaupan säännöstelystä; 20/6 -42.
Askok. 510; Kh 167—171.
ST 5/1.
KHMP siirtoväkeen kuuluvien vilje-
lijöiden leipäviljavarauksista; 30/8
-44. Askok. 587; Kh 213—214.
ST 2/1.
Solmiotuotteet: Ks. Vaatetustarvik-
keet.
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VNP siemeneksi varatun perunan
luovutusvelvollisuudesta; 6/4 -45. As-
kok. 320; Kh 93—97.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä korsirehun luovuttamisesta
valtiolle tai siirtoväelle ja lihan luo-
vutusvelvollisuudesta sen sijasta; 2/1
-45. Askok. 4; Kh I—6.
ST 5/4.
Sukset:
KHMP suksien ylimmistä myynti-
hinnoista; 18/7 -46. Askok. 577; Kh
214—222.
ST 2/1.
KHMP kotimaassa tuotetun puna-
ja alsikeapilan siemenen ylimmistä
myyntihinnoista; 16/7 -45. Askok.
■699; Kh 226—230.
HT 5/N:o 73.
VNP korsirehun luovuttamisesta val-
tiolle tai siirtoväelle; 26/7 -45. As-
kok. 748; Kh 241—245.
4 } muutettu 4/7 -46. Askok. 528;
Kh 196—199.
HT 12/N:o 71.
Suola :
VNP suolan säännöstelystä; 5/9
-44, Askok. 586; Kh 213—214.
KHMP viljan valio-, laatu- ja
kauppasiemenen sekä mallasohran
ylimmistä myyntihinnoista; 20/9 -45.
Askok. 919; Kh 329—332.
HT 5/N:o 38.
ST 5/4.
ST 4/6.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä suolan säännöstelystä;
8/9 -44., Askok. 609; Kh 223—226.KHMP eräiden siirtoväkeen kuulu-
vien viljelijöiden viljan luovutusvel-
vollisuudesta; 22/12 -45. Askok. 1318;
Kh 457—464.
KHMP kotimaisen timoteinsiemenen
kuljetuksen säännöstelystä; 21/11 -45.
Askok. 1163; Kh 435—439.
(Päätös on voimassa v. 1946 lop-
puun.)
ST 5/1.
ST 4/6.
KHMP aro- ja vuorisuolan ylim-
mistä myyntihinnoista; 28/5 -46. As-
kok. 424; Kh 153—157.
HT 4/N:o 60.
ST 2/1.
Asetus siirtoväen edustuksesta kan-
sanhuoltolautakunnissa; 15/3 -46. As-
kok. 213; Kh 65—68.
ST 1/1.
VNP apilansiemenen säännöstelystä;
13/12 -45. Askok. 1211; Kh 446—452,
ST 5/1.
Sikurijuuri.
Sähkö:
KHMP sokerijuurikkaan ja sikuri-
juuren ylimmistä myyntihinnoista;
10/9 -45. Askok. 884; Ks 306—312.
HT 2/N:o 42 a.
KHMP laskutyönä suoritettavien
sähköasennustöiden hinnoittelusta;
30/5 -45. Askok. 482; Kh 144—147.
5, 6 ja 7 } muutettu 18/10 -45. As-
kok. 1016; Kh 386—388.
HT 16/N:o 266, 266 a.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä apilansiemenen säännöste-
tystä; 20/12 -45. Askok. 1316; Kh
457—464.
ST 5/1.
Sipuli:
KHMP kotimaassa - vuonna 1946
tuotetun, sipulin ylimmistä myyntihin-
noista; 7/9 -46. Askok. 662; Kh 255
—257.
VNP sähkövoiman tuotannon ja ku-
lutuksen säännöstelystä; 27/9 -45.
Askok. 947; Kh 340—344.
ST 16/1.VNP eräiden vuonna 1946 tuotet-
tujen aikaisten kevätviljalajikkeiden
siementen hinnoista; 28/2 -46. Askok.
162; Kh 51—54.
HT 5/N:o 285.
KHMP sähkövoiman säännöstelystä;
9/10 -46. Askok. 719; Kh 273—277.HT 2/N:o 173.
KHMP vuonna 1946 kotimaassa
tuotetun sarepta- ja mustasinapin sie-
menen ylimmästä tuottajan myynti-
hinnasta: 8/3 -46. Askok. 196; Kh
61—64.
ST 16/1.
Sitomislanka:
VNP itsesitovassa elonleikkuuko-
neessa käytettävän sitomislangan
kaupan säännöstelystä; 5/6 -41. As-
kok. 405. (Tied. 59.)
ST 8/5.
HT 5/N:o 286.
Sähköliedet: Ks. Kaasu- ja sähkölie-
det.
Säilykkeet:
KHMP vuonna 1945 tuotetun sie-
menperunan ylimmistä myyntihin-
noista; 21/3 -46. Askok. 240; Kh 76
—81.
1 }:n 1 mom. ja 2 }:n 4 mom.
muutettu 15/4 -46. Askok. 275; Kh
97—100:
HT 2/N:ö 290, 290 a.
KHMP eräiden luonnontuotteista
valmistettujen jalosteiden ja säilyk-
keiden valmistuksesta ja hinnoitte-
lusta; 9/12 -42. Askok. 964; Kh 355
—359.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä itsesitovassa elonleikkuu-
koneessa käytettävän sitomislangan
kaupan säännöstelystä; 6/6 -41. As-
kok. 406. (Tied. 59.)
ST 8/5.
VNP maataloustuotteiden luovutus-
velvollisuudesta; 8/8 -46. Askok. 621;
Kh 235—239.
HT 2/N:o 117.
VNP jäähdyttämön tai jäädyttämön
omistajan tai haltijan velvoittamisesta
huolehtimaan elintarvikkeiden säilyttä-
misestä; 16/8 -45. Askok. 822; Kh
281—285.
VNP sokerin säännöstelystä; 1/3
-45. Askok. 206; Kh 57—61.
ST 2/5.
(Tulee voimaan Khmiön määrää-
mänä päivänä.)
Sokeri ja siirappi:
ST 1/3.
KHMP kotimaassa tuotetun toimo-
tein ylimmistä myyntihinnoista; 17/9
-46. Askok. 682; Kh 265—269.
HT 5/N:o 73, 73 b.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä sokerin säännöstelystä;
1/3 -45. Askok. 207; Kh 57—61.
ST 2/5.
Siirappi: Ks. Sokeri ja siirappi.
Säilöntäaineet
KHMP bentsoehappopitoisten säi-
löntäaineiden ylimmistä myyntihin-
noista; 27/4 -46. Askok. 330; Kh
114—117.
KHMP sokerin ja sokerisiirapin
ylimmistä myyntihinnoista; 18/5 -46.
Askok. 399; Kh 133—139.
HT 2/N:o 30.
HT 7/N:o 228.
Sokerijuurikkaat:Siirtoväki:
VNP siirtoväen viljavarauksista ja
viljan luovutuksesta; 14/7 -44. As-
kok. 477; Kh 178—179.
KHMP paperisäkkien ylimmistä
myyntihinnoista; 28/5 -46. Askok.
433; Kh 158—161.
Säkit:
KHMP sokerijuurikkaan ja sikuri-
juuren ylimmistä myyntihinnoista;
10/9 -45. Askok. 884; Kh 306—312.
*
ST 2/1. HT 2/N:o 42 a. HT 12/N:o 109.
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KHMP käytettyjen juuttisäkkien
ylimmistä myyntihinnoista; 28/5 -46.
Askok. 434; Kh 158—161.
HT 8/N:o 145.
VNP toisen hyväksi käytetylle omai-
suudelle aiheutuneen vahingon korvaa-
misesta eräissä tapauksissa; 29/7 -43.
Askok. 625.
KHMP viljan ja perunan luovutus-
velvollisuuden täytäntöönpanoa varten
suoritettavista tarkastuksista; 19/10
-45. Askok. 1014; Kh 382—385.
Säännöstelyrikosten rankaiseminen:
Laki väestön toimeentuloa vaaranta-
vien rikosten rankaisemisesta; 6/5 -41.
Askok. 304. (Tied. 53).
Laki kotimaisten moottoripolttoai-
neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
ST 2/1.
KHMP maidon tuotannon tarkkailu-
rajan vahvistamisesta; 19/2 -46. As-
kok. 139; Kh 38—40.
1, 2 ja 5 } muutettu sekä 7 a }
lisätty 24/4 -42. Askok. 343; Kh 106
—109.
Voimassaoloaika pitennetty lailla
7/8 -42 vuoden 1943 loppuun. Askok.
634; Kh 222—223.
3 } muutettu ja 3 a } lisätty 21/4
-43. Askok. 378; Kh 109—117.
Lakia sovelletaan ennen 1/1 -43 teh-
tyihin rikoksiin.
Voimassa v. 1948 loppuun
ST 13/1.
VNP poikkeuksellisten säännöstely-
määräysten antamisesta eräitä alueita
varten; 1/2 -45. Askok. 148; Kh
33—34.
ST 3/4.
Taskulampun paristot: Ks. Radio-
tarvikkeet.
ST 1/3.
Tee: Ks. Kahvi, kahvinkorvike,
kahvinvastike ja tee.
VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 15/3 -45. Askok. 259; Kh
73—74.
Laki säännöstelyrikosten rankaise-
misesta; 30/12 -43. Askok. 1064; Kh
392—394.
5 ja 8 } muutettu 29/6-45. Askok.
629; Kh 197—202.
ST 1/12.
Teknilliset rasvat:
VNP rasva-aineiden säännöstelystä;
28/5 -42. Askok. 441; Kh 142—149.
4, 6, 7, 11, 12 ja 15 } muutettu
30/9 -43. Askok. 790; Kh 296—305.
HT l/N:o 57.
Laki puun saannin turvaamisesta;
14/4 -45. Askok. 325; Kh 98—100.
ST 13/2.
Laki eräiden säännöstelyrikoksista
tuomittujen henkilöiden pitämisestä
pakkotyössä; 22/6 -45. Askok. 598;
Kh 181—186.
VNP puun saannin turvaamisesta
annetun lain mukaan valtioneuvostolle
kuuluvien eräiden tehtävien siirtämi-
sestä kansanhuoltoministeriölle; 14/4
-45. Askok. 326; Kh 98—100.
ST 13/2.
ST 7/2.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä rasva-aineiden säännöste-
lystä; 30/9 -43. Askok. 791; Kh 296
—305.
ST 1/12.
Asetus eräiden säännöstelyrikoksista
tuomittujen henkilöiden pitämisestä
pakkotyössä koskevien asiain uskomi-
sesta sisäasiainministeriön ratkaista-
viksi; 29/11 -45. Askok. 1198.
ST 7/2.
VNP tuotannon ja kaupan harjoit-
tamisen säännöstelystä; 14/6 -45.
Askok. 563; Kh 167—171.
ST 20/1.
KHMP teknillisiin tarkoituksiin käy-
tettävien rasvojen ylimmistä myynti-
hinnoista; 12/11 -45. Askok. 1105;
Kh 414—418.
HT 7/N:o 50.
Asetus eräiden säännöstelyrikoksista
tuomittujen henkilöiden pitämisestä
pakkotyössä annetun lain täytäntöön-
panosta ja soveltamisesta; 29/11 -45.
Askok. 1199.
Teknokemialliset tuotteet
VNP tarvikkeiden kuljetuksen ja
jakelun säännöstelystä eräissä tapauk-
sissa; 30/9 -45. Askok. 960; Kh
354—360.
KHMP ravintoaineiden valmistuk-
sessa käytettävien tai sellaisenaan nau-
tittaviksi tarkoitettujen teknokemial-
listen tuotteiden valmistuksesta ja hin-
noittelusta; 26/8 -42. Askok. 698;
Kh 247—248.Säännöstely valtuudet :
ST 1/3.
Taimistotuotteet:
Laki sotatilasta; 26/9 -30. Askok.
303. Muutettu lailla 29/9 -39. Askok.
297; 27/10 -39. Askok. 368; 4/11
-39. Askok. 383; 2/3 -40. Askok. 75;
30/5 -41. Askok. 382; 29/1 -43;
Askok. 107; 17/12 -43. Askok. 1004.
18/8 -44; Askok. 545.
KHMP eräiden taimistotuotteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 7/9 -45.
Askok. 880; Kh 306—312.
HT 5/N:o 130.
HT 7/N:o 97.
Tekohartsimassa: Ks-. Hartsimassa.
ST 1/12.
Laki talouselämän säännöstelemi-
sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.)
1, 2 ja 8 } muutettu 28/12 -45.
Askok. 1313; Kh 457—464.
Voimassa vuoden 1946 loppuun.
ST 1/12.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista; 24/4 -42. Askok.
346; Kh 106—109.
Takuut: Ks. Valtion takuut,
Tekstiilituotteet: Ks. Vaatetustar
vikkeet.
Päätöstä sovelletaan ennen l/l -43
tehtyihin rikoksiin.
Voimassa v. 1948 loppuun.
ST 13/1.
Tervatuotteet :
Tarkkailu:
VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista tar-
koittavista toimenpiteistä; 29/5 -41.
Askok. 375. (Tied. 59.)
Kumottu 8 }:ää lukuunottamatta
13/1 -44. Askok. 65.
ST 1/5.
Laki kotimaisten moottoripolttoai-
neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
Muutettu osittain 21/8 -44. Askok.
551.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista ja etsinnöistä;
30/12 -43. Askok. 1065; Kh 392—
394.
ST 1/5.
2 ja 3 } muutettu 29/11 -45. As-
kok. 1161; Kh 435—439.
HT 12/N:o 190, 190 a.
VNP kotimaisen kantotervan hinta-
takuusta; 17/2 -44. Askok. 132; Kh
39—44.
ST 3/1.
KHMP eräiden tervalajien ja terva-
tehtaissa valmistettujen sivutuotteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 4/1 -46.
Askok. 26; Kh I—4.
1 j.a 2 } osit. muutettu 18/3 -46.
Askok. 219; Kh 69—72.
Laki moottorikuljetuskaluston val-
mistuksen edistämisestä ja sen huollon
turvaamisesta; 21/5 -43. Askok. 470;
Kh 138—141.
Voimassa v. 1948 loppuun.
VNP leipäviljan, perunan ja kau-
ran luovutusvelvollisuuden täytäntöön-
panoa varten suoritettavista tarkas-
tuksista; 5/10 -44. Askok. 679; Kh
260—266.
ST 15/6. ST 2/1. HT 7/N:o 88, 88 a.
Teräs: Ks. Metallit ja romu. KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tupakan säännöstelystä;
2/12 -43. Askok. 991; Kh 388—389.
1 } muutettu 4/3 -46. Askok. 179;
Kh 55—60.
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Työvelvoitus ja työvälineet:
VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista
tarkoittavista toimenpiteistä; 13/1
-44. Askok. 65.
Teräsputket: Ks. Rautaputket.
Teuragkanat
KHMP teuraskanojen ylimmistä
myyntihinnoista; 13/8 -45. Askok.
823; Kh 281—285.
HT 3/N:o 3.
ST 4/3.
KHMP eräiden tupakkavalmisteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 26/10 -45.
Askok. 1048; Kh 394—397.
1 } osittain muutettu 25/7 -46.
Askok. 599; Kh 223—231.
ST 1/3.
VNP toisen hyväksi käytetylle omai-
suudelle aiheutuneen vahingon korvaa-
misesta eräissä tapauksissa; 29/7 -43.
Askok. 625.
Teurastettavat lypsylehmät: Ks. Liha.
HT 4/N:o 232. 232 a.
KHMP erään tupakkavalmisteen
vapauttamisesta takavarikosta; 28/6
-46. Askok. 523; Kh 192—195.
ST 4/3.
Ulkomaalaiset:
Tiilet:
KHMP punaisten muuritiilien ylim-
mistä myyntihinnoista; 8/3 -46. As-
kok. 198; Kh 61—64.
3 } muutettu 22/6 -46. Askok. 488;
Kh 179—180.
VNP tarvikkeiden luovuttamisesta
ulkomaiselle sotaväelle; 30/7 -42. As-
kok. 614; Kh 210—218.
1 } muutettu 5/11 -42. Askok. 855;
Kh 310—316.
Turkikset:
VNP turkisten säännöstelystä; 22/12
-42. Askok. 1020; Kh 366—373.
HT 11/N:o 63, 63 a.
KHMP poltettujen kattotiilien ylim-
mistä myyntihinnoista; 11/4 -46. As-
kok. 272; Kh 97—100.
HT 11/N:o 62.
4 } muutettu 17/2 -44. Askok. 134;
Kh 39—44.
ST 9/1.
ST 1/3.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tarvikkeiden luovuttami-
sesta ulkomaiselle sotaväelle; 17/2 -44.
Askok. 135; Kh 39—44.
ST 1/3.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä turkisten säännöstelystä;
29/11 -43. Askok. 948; Kh 374—376.
ST 9/1.
KHMP eräiden turkisten ylimmistä
hinnoista; 18/9 -45. Askok. 908; Kh
325—328.Timotein siemenet; Ks. Siemenet ja
siemenvilja. HT 9/N:o 175.
Upseerivyöt: Ks. Nahkavalmisteet.
VNP turkislampaan nahkojen sään-
nöstelystä; 27/9 -45. Askok. 944; Kh
340—344.
Tina: Ks. Metallit ja romu.
Vaatetustarvikkeet:
KHMP eräiden kutomateollisuustuot-
teiden, vaatetustarvikkeiden, jalkinei-
den ja nahkavalmisteiden valmistuk-
sen kieltämisestä; 21/9 -42. Askok..
769; Kh 279—283.
1 } osittain muutettu 15/3 -43.
Askok. 231; Kh 60—65.
Traktorit: Ks. Moottoriajoneuvot. KHMP turkislampaan nahkojen luo-
kittelusta ja ylimmistä hinnoista;
30/11 -45. Askok. 1181; Kh 444—
445.
Tulitikut
KHMP tulitikkujen ylimmistä vä-
hittäismyyntihinnoista; 31/7 -45. As-
kok. 772; Kh 256—261.
HT 7/N:o 229.
HT 9/N:o 242 a.
ST 8/7.
VNP tekstiili- ja nahkatarvikkeidon
säännöstelystä; 23/9 -43. Askok. 777;
Kh 288—291.
Tullimyllyt: Ks. Jauhatusmaksut.
KHMP muokattujen tai muokattu-
jen ja värjättyjen vasikka- ja varsa-
turkisnahkojen luokittelusta sekä ylim-
mistä hinnoista; 15/1 -46. Askok.
68; Kh 20—23.
3 ja 4 } muutettu 30/8 -46. Askok.
651; Kh 252—254.
HT 9/N:o 242.
Tulvavahingot: Ks. Vilja ja vilja-
tuotteet.
11 } kumottu 27/4 -44. Askok.
284; Kh 92—99.
ST 8/7.
KHMP voimistelu- ja urheilujalki-
neiden valmistuksen sekä niiden ja
työrukkasten myynnin rajoittamisesta;
30/9 -43. Askok. 799; Kh 308—311.
ST 9/5.KHMP, joka sisältää tarkempiamääräyksiä turkislampaan nahkojen
säännöstelystä; 2/4 -46. Askok. 256;
Kh 82—86.
Tuonti:
VNP tavaran tuonnin ja viennin
kieltämisestä; 22/1 -42. Askok. 58;
Kh 13—14.
ST 9/1.
KHMP- maahan tuojan oikeudesta
korottaa eräitä hintoja tullin korotuk-
sen johdosta; 22/5 -42. Askok. 429;
Kh 140—141.
KHMP turkisten käytöstä eräiden
päällysvaatteiden ja päähineiden val-
mistuksessa; 30/8 -46. Askok. 649;
Kh 244—251.
KHMP vaatetustarvikkeiden valmis-
tusoikeudesta; 30/10 -43. Askok. 857;
Kh 337—343.
HT l/N:o 51.
ST 8/7.
ST 9/1.
HT 9/N:o 278.
KHMP tekstiilituotteiden yleisistä
hinnoitteluperusteista; 23/12 -43. As-
kok. 1106; Kh 395—398.
HT 8/N:o 103.
Tuotannon ja kaupan rajoittaminen:
Ks. Rationalisointi.
Turvepehku:
KHMP rakennusturvepehkun ylim-
mistä myyntihinnoista; 20/9 -45. As-
kok. 937; Kh 336—337.
1 } muutettu 19/6 -46. Askok.
484; Kh 171—178.
HT 11/N:o 237, 237 a.
KHMP upseerivöiden ja olkahihno-
jen osto-oikeuden rajoittamisesta;
28/3 -44. Askok. 231; Kh 69—71.
ST 9/6.
Tupakka:
VNP tupakan säännöstelystä; 2/12
-43. Askok. 957; Kh 377—383. Työpalkat: Ks. Maksut.
12 } muutettu 20/6 -46. Askok.
KHMP vuodevaatteiden myynnin
rajoittamisesta; 29/6 -44. Askok.
424; Kh 162—164.
ST 8/7.
480; Kh 171—178.
ST 4/3.
Työrukkaset: Ks,
keet.
KHMP naisten turkkien hinnoitte-
lusta; 30/8 -44. Askok. 590; Kh 215
—219.Vaatetustarvik-
HT 8/N:o 218.
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KHMP jalkineiden osto-oikeuden
rajoittamisesta; 25/10 -44. Askok.
735; Kh 277—280.
ST 9/5.
VNP maitotaloustuotteiden hintojen
vakauttamiseksi sekä kauppaan saan-
nin edistämiseksi suoritettavista palk-
kioista ja avustukseista; 24/5 -45.
Askok. 476; Kh 139—142.
7 ja 23 } muutettu 13/6 -46. As-
kok. 465; Kh 168—169.
12 } muutettu 30/8 -46. Askok.
643; Kh 244—251.
VNP valtion viljavaraston ohjesään-
nön sisältävän VNP:n väliaikaisesta,
muuttamisesta; 12/4 -40. Askok. 146.
KHMP tekstiili- ja nahkatarvikkei-
den jakelupistemääristä; 29/12 -44.
Askok. 1026; Kh 345—348.
2 } osittain muutettu 23/4 -45.
Askok. 363; Kh 105—111.'
2 } osit. muutettu 22/3 -46. Askok.
229; Kh 73—75.
ST 8/7.
Asetus valtion viljavarastosta anne-
tun asetuksen muuttamisesta; 22/12
-43. Askok. 1104; Kh 395—398.
ST 3/4.
KHMP maidon laatumaksutavasta
ja kuljetusavustuksista; 29/5 -45.
Askok. 477; Kh 139—142.
ST 3/4.KHMP tekstiili- ja nahkatarvikkei-
den hankkimiseen oikeuttavien, kupon-
geilla varustettujen ostolupien ja osto-
lupakorttien voimassaoloajoista; 29/12
-44. Askok. 1062; Kh 354—357.
Osittain kumottu 7/11 -45. Askok.
1104; Kh 414—418.
VNP valtion viljavaraston ohjesään-
nön sisältävän valtioneuvoston pää-
töksen muuttamisesta; 30/12 -43. As-
kok. 1105; Kh 395—398.
Vaneri:
Valjastuotteet:
KHMP viilu- ja vanerituotannon
sekä koivutukkien viennin säännöste-
lystä; 2/6 -43. Askok. 501; Kh 152—
157.KHMP eräiden , valjastuotteiden
ylimmistä myyntihinnoista; 7/11 -45.
Askok. 1085; Kh 407—411.
2 } muutettu 14/1 -46. Askok. 47;
Kh 7—13.
ST 8/7,
KHMP vaatturialan hinnoittelupe-
rusteista; 9/8 -45. Askok. 798; Kh
264—270.
4 } muutettu 11/5 -46. Askok. 360;
Kh 121—129.
1 } 1 mom. osit. muutettu 13/4 -46.
Askok. 269; Kh 94—96.
HT 9/N:o 79, 79 a, 79 b.
ST 12/8.
Vastiketuotteet: Ks. Vilja ja ravin-
tokasvit sekä viljatuotteet.
HT 8/N:o 180, 180 a.
KHMP tekstidlitarvikkeiden ja jal-
kineiden hankkimiseen oikeuttavien,
kupongeilla varustettujen ostolupakort-
tien voimassaoloajoista; 7/11 -45. As-
kok. 1104; Kh 414—418.
ST 8/7.
Valssilanka ja -naulat:
VNP valssilangan sekä siitä valmis-
tettujen naulojen ja muiden tuottei-
den säännöstelystä; 15/4 -43. Askok.
342; Kh 96—101.
8 } muutettu 31/5 -45. Askok. 504;
Kh 148—151.
Vernissa-aineet: Ks. Väriaineet.
Vihannekset:
KHMP eräiden vihannesten hinnoit-
telusta; 19/7 -46. Askok. 565; Kh
211—213.
KHMP solmiotuotteiden hinnoitte-
lusta; 14/11 -45. Askok. 1108; Kh
419—420.
HT 2/N:o 299.
ST 6/3.
HT 8/N:o 209.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä valssilangan sekä siitä
valmistettujen naulojen ja muiden
tuotteiden säännöstelystä; 15/4 -43.
Askok. 343; Kh 96—101.
1 } muutettu 22/2 -46. Askok. 159;
Kh 47—50.
Vienti:
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tekstiili- ja nahkatarvik-
keiden säännöstelystä; 22/1 -46. As-
kok. 66; Kh 18—19.
ST 8/7.
ST 6/3.
VNP tavaran tuonnin ja viennin
kieltämisestä; 22/1 -42. Askok. 58;
Kh 13—14.
VNP eräiden lehtipuutuotteiden
tuotannon ja viennin säännöstelystä
sekä luovutusvelvollisuudesta; 29/4-43.
Askok. 380; Kh 109—117.
KHMP lastenflanellin myynnin ja
siitä tehtävien tuotteiden valmistuksen
rajoittamisesta; 16/5--46. Askok. 407;
Kh 144—147.
ST 8/7.
Valtion polttoainetoimisto:
Asetus valtion polttoainetoimistosta;
21/12 -44. Askok. 998; Kh 337—344.
ST 13/1.
KHMP vaatetuskortin erikoiskupon-
kien käyttämisestä; 18/5 -46. Askok.
408; Kh 144—147.
ST 8/7.
ST 12/10.
KHMP viilu- ja vanerituotannon
sekä koivutukkien viennin säännöste-
lystä; 2/6 -43. Askok. 501; Kh 152—
157.Voimassa v. 1950 loppuun,
Valtion takuut:
Laki kotimaisten moottoripolttoai-
neiden ja voiteluaineiden sekä niiden
raaka-aineiden valmistuksen ja käytön
edistämisestä; 3/12 -43. Askok. 955;
Kh 377—383.
KHMP työrukkasten ylimmistä
myyntihinnoista; 31/5 -46. Askok.
435; Kh 158—161.
HT 9/N:o 213.
ST 12/8.
KHMP lehtipuusta valmistettavien
kengänpohjien ja -korkojen tuotan-
non ja viennin säännöstelystä; 10/6
-43. Askok. 509; Kh 158—164.
KHMP turkisten käytöstä eräiden
päällysvaatteiden ja päähineiden val-
mistuksessa; 30/8 -46. Askok. 649;
Kh 244—251.
Voimassa v. 1948 loppuun,
ST 13/1.
VNP kotimaisen kantotervan hinta-
takuusta; 17/2 -44. Askok. 132; Kh
39—44.
2 ja 3 } muutettu 29/11 -45. As-
kok. 1161; Kh 435—439.
HT 12/N:o 190, 190a. '
lIT 9/N:o 278.
ST 12/7.
KHMP eräiden puutuotteiden vien-
nin säännöstelystä; 22/11 -43. Askok.
925; Kh 364—367.
Vakauttamispalkkiot:
VNP maitotaloustuotteiden ja sian-
lihan hintojen vakauttamiseksi sekä
kauppaan saannin edistämiseksi suo-
ritettavista palkkioista ja avustuk-
sista; 1/12 -44. Askok. 884; Kh 316
—319.
VNP koneturpeen hintatakuusta;
17/4 -46. Askok. 293; Kh 104—109.
ST 12/10.
KHMP eräiden havupuutuotteiden
tuotannon ja viennin säännöstelystä;
10/1 -44. Askok. 26; Kh 6—B.
ST 12/10.
Kumottu maitotaloustuotteiden hin-
toja koskevalta osalta 24/5 -45.
Askok. 476; Kh 139—142.
ST 3/4.
Asetus valtion viljavarastosta anne-
tun asetuksen väliaikaisesta muutta-
misesta; 12/4 -40. Askok. 145.
Valtion viljavarasto:
VNP puuasiamiestoimesta ja käyt-
töpuun mittaustoiminnasta vientikau-
passa; 22/11 -45. Askok. 1159; Kh
435—439.
ST 13/1.
4 } muutettu 30/8 -46. Askok. 644;
Kh 244—251.
Vilja ja ravintokasvit sekä vilja-
tuotteet :
KHMP eräiden siirtoväkeen kuulu-
vien viljelijöiden viljan luovutusvel-
vollisuudesta; 22/12 -45. Askok. 1318;
Kh 457—464.
Luovutus:
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KHMP siirtoväkeen kuuluvien vilje-
lijöiden leipäviljavarauksista; 30/8-44.
Askok. 587; Kh 213—214.
ST 2/1.VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuudesta vuoden
1945 sadosta; 11/8 -44. Askok. 525;
Kh 197—200.
13 } muutettu 15/3 -45. Askok.
257; Kh 71—72.
ST 2/1.
KHMP leipäviljan perusluovutuslu-
vuista ja kauran luovutusluvuista sekä
leipäviljan luovtusajoista; 16/2 -46.
Askok. 121; Kh 34.
1 }:n 1 mom. osittain muutettu
30/3 -46. Askok. 244; Kh 76—81.
ST 2/1.
KHMP eräistä ,poikkeuksista viljan
säännöstelystä katoalueilla; 23/12 -44.
Askok. 1027; Kh 349—353.
ST 2/1.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, perunan ja kau-
ran luovutusvelvollisuuden täytäntöön-
panoa varten suoritettavista tarkas-
tuksista; 5/10 -44. Askok. 679; Kh
260—266.
KHMP, joka sisältää eräitä viljan
ja perunan luovutusvelvollisuutta vuo-
den 1946 sadosta koskevia määräyk-
siä; 13/4 -46. Askok. 273; Kh 97—
100.
KHMP viljelijän omavaraisruoka-
kunnan jäsenten ravinnoksi käytettä-
välisi sallituista viljamääristä; 30/4
-45. Askok. 364; Kh 105—111.
ST 2/1.
ST 2/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kauran luovutusvelvolli-
suudesta; 1/12 -44. Askok. 914; Kh
320—324.
KHMP sallituista viljatuotteista ja
leipälajeista; 31/7 -45. Askok. 759;
Kh 246—249.
ST 2/1.
VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuudesta vuoden
1946 sadosta; 18/4 -46: Askok. 290;
Kh 101—103.
8 ja 9 } muutettu 17/11 -45. As-
kok. 1120; Kh 429—432.
ST 2/1.
KHMP leipäviljan ja perunan sato-
luvuista ja kauranluovutusluvuista sekä
sanottujen tuotteiden luovutusajoista;
3/2 -45. Askok. 124; Kh 31—32.
ST 2/1.
ST 2/1.
9 }:n 2 mom. muutettu .6/6 -46.
Askok. 441; Kh 162—167.
9 }:n 5 mom. muutettu 31/8 -46.
Askok. 650; Kh 244—251.
ST 2/1.
VNP viljelijän ja karjan halti-
jan vapauttamisesta luovutusvelvolli-
suudesta eräissä tapauksissa; 18/4
-46. Askok. 291; Kh 101—103.
ST 2/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan säännöstelystä;
30/9 -46. Askok. 695; Kh 270—272.
ST 2/1.
Hinnat :
KHMP oikeudesta luovuttaa rehu-
hernettä, virnaa ja peluskia kauran si-
jasta; 24/2 -45. Askok. 179; Kh
48—49.
ST 2/1.
KHMP vuonna 1945 tuotetun leipä-
vilj an täydennysluovutusvelvollisuuden
täyttämisajasta; 13/5 -46. Askok.
363; Kh 130—132.
ST 2/1.
VNP vuonna 1945 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta mak-
settavista hinnoista; 18/5 -45. Askok.
464; Kh 135—138.
HT 2/N:o 99.
KHMP, joka sisältää eräitä viljan
ja perunan luovutusvelvollisuutta vuo-
den 1945 sadosta koskevia määräyk-
siä; 13/4 -45. Askok. 328; Kh 101—
102.
VNP leipäviljan, kauran ja peru-
nan luovutusvelvollisuuden lieventämi-
sestä tulvavahingon johdosta; 16/5
-46. Askok. 394; Kh 133—139.
ST 2/1. iST 2/1.
KHMP leipävilja-aloista eräillä
alueilla; 9/8 -45. Askok. 802; Kh
274—277.
VNP maataloushuotteiden luovutus-
velvollisuudesta; 8/8 -46. Askok.
621; Kh 235—239.
(Tulee voimaan Khmiön määrää-
mänä päivänä.)
KHMP sallittujen viljatuotteiden-
ylimmistä myyntihinnoista; 31/7 -45.
Askok. 761; Kh 246—249.
HT 2/N:o 18.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1945
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja pe-
runasta maksettavista hinnoista anta-
man päätöksen soveltamisesta; 29/8
-45. Askok. 850; Kh 293—297.
HT 2/N:o 193.
ST 2/1.
KHMP viljelijöiden vapauttamisesta
vastiketuotteiden luovuttamisesta eräillä
alueilla; 23/8 -45. Askok. 840; Kh
289—292.
Säännöstely:
Laki viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta; 21/12 -39.
Askok. 504.
ST 2/1.
KHMP talkkunajauhojen ylimmistä
myyntihinnoista; 3/10 -45. Askok.
980; Kh 361—369.
HT 2/N:o 161.
Asetus viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta annetun lain
soveltamisesta; 21/12 -39. Askok. 505.
KHMP viljan ja perunan luovu-
tusvelvollisuuden täytäntöönpanoa var-
ten suoritettavista tarkastuksista;
19/10 -45. Askok. 1014; Kh 382—
385. KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan ja viljatuotteiden
varastoimisvelvollisuudesta; 21/12 -39.
Askok. 506. Kumottu toistaiseksi
23/4 -41. Askok. 285. (Tied. 52.)
ST 2/1.
KHMP sallittujen leipälajien ylim-
mistä myyntihinnoista'; 6/10 -45. As-
kok. 984; Kh 370—372.
HT 2/N:o 18a.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä leipäviljan, kauran ja pe-
runan luovutusvelvollisuudesta vuoden
1945 sadosta; 17/11 -45. Askok. 1118;
Kh 429—432.
KHMP talkkunajauhojen valmistuk-
sen sallimisesta; 10/6 -43. Askok.
543; Kh 169—174.
VNP vuonna 1946 tuotetusta koti-
maisesta viljasta ja perunasta mak-
settavista hinnoista; 29/6 -46. Askok.
521; Kh 192—195.
HT 2/N:o 99.
ST 2/1.
VNP viljan ja perunan luovutus-
velvollisuuden määräämisestä vuoden
1945 sadosta eräissä tapauksissa;
29/11 -45. Askok. 1162; Kh 435—
439.
ST 2/1.
KHMP valtioneuvoston vuonna 1946
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja
perunasta maksettavista hinnoista an-
taman päätöksen soveltamisesta; 14/8
-46. Askok. 632; Kh 240^241.
HT 2/N:o 193.
VNP siirtoväen viljavarauksista ja
viljan luovutuksesta; 14/7 -44. As-
kok. 477; Kh 178—179.-
ST 2/1.ST 2/1.
VNP viljan säännöstelystä; 17/8
-44. Askok. 558; Kh 201—202.
6, 12, 17 ja 22 } muutettu 23/8 -45.
Askok. 839; Kh 289—292.
KHMP viljelijöiden vapauttamisesta
vastiketuotteiden
'
luovutusvelvollisuu-
desta eräillä raja-alueilla; 14/12 -45.
Askok. 1216; Kh 446—452.
Villa ja lumput:
ST 2/1. ST 2/1.
VNP kotimaisen villan ylimmistä
hinnoista; 10/12 -42. Askok. 961;
Kh 355—359.
HT 8/N:o 123.
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KHMP lumppujen ja naudankarvo-
jen säännöstelystä; 4/3 -43. Askok.
203; Kh 53—55.
7 } kumottu 19/7 -46. Askok. 576;
Kh 214—222.
3, 8 ja 15 }
Askok. 652; Kh
ST 9/1.
muutettu 31/8 -46.
252—254.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä väkilannoitteiden ja rehu-
fosfaattien säännöstelystä; 22/6 -45.
Askok. 614; Kh 190—191.
ST 5/7.
ST 8/1.
KHMP villan säännöstelystä; 4/3
-43. Askok. 204; Kh 53—55.
ST 8/1.
• VNP vuotien enimmäishinnoista;
28/6 -45.\ Askok. 632; Kh 197—202.
HT 9/N:o 25
KHMP vuotien luokittelusta ja
ylimmistä hinnoista; 4/7 -45. Askok.
670; Kh 215—218. .
Kumottu turkislampaan nahkoja
koskevalta osalta; 30/11 -45. Askok.
1181; Kh 444—445.
KHMP väkilannoitteiden ostoluvan
Pj ja Nx kuponkeja vastaan luovutet-
tavista lannoitusmääristä; 9/3 -46.
Askok. 199; Kh 61—64.
ST 5/7.
KHMP palkkiota vastaan koneel-
lisesti tapahtuvasta ylijäämävillan
karstauksesta, kehräyksestä ja vanu-
tuksesta; 29/2 -44. Askok. 153; Kh
45—51.
HT 9/N:o 25 a.
. KHMP väkilannoitteiden ostoluvan
Kj ja Ng kuponkeja vastaan luovu-
tettavista lannoitemääristä; 18/5 -46.
Askok. 400; Kh 133—139.
ST 5/7.
HT 8/N:o 194.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä villan luovutusvelvollisuu-
desta; 4/8 -44. Askok. 523; Kh 193
—196.
KHMP sianvuotien luokittelusta ja
ylimmistä hinnoista; 4/7 -45. Askok.
671; Kh 215—218.
3 ja 4 } muutettu 8/11 -45. As-
kok. 1115; Kh 421—428.
HT 9/N:o 214, 214 a.
KHMP väkilannoitteiden ostoluvan
N 3kuponkia vastaan luovutettavista
lannoitemääristä; 30/7. -46. Askok.
611; Kh 232—234.
ST 5/7.ST 8/1.
KHMP lumppujen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 6/5 -46. Askok. 356; Kh
121—129.
VNP eräiden nautaeläinten luovut-
tamisesta vuotien saannin turvaami-
seksi; 16/8 -45. Askok. 821; Kh 281
—285,
HT 8/N:o 13.
Väkirehut: Ks. Rehut.
VNP villan luovutusvelvollisuudesta;
11/7 -46. Askok. 552; Kh 207—208.
ST 8/1.
ST 3/1.
VNP turkislampaan nahkojen sään-
nöstelystä 27/9 -45. Askok. 944; Kh
340—344.
Väriaineet
VNP väri-, vernissa,' lakka- ja kiil-
loitusaineiden säännöstelystä; 22/2
-45. Askok. 174; Kh 44—47.
ST 7/4.
KHMP väri-, vernissa- ja lakka-
aineiden säännöstelystä; 5/4 -45.
Askok. 306; Kh 85—92.
2 $ ja 5 }:n 3 mom. muutettu 5/2
-46. Askok. 106; Kh 28—33.
1 } muutettu 22/7 -46. Askok. 579;
Kh 214^-222.
ST 9/1.
Virvoitusjuomat: Ks. myös Mallas-
juomat sekä Ravinto ja virvokkeet.
KHMP virvoitusjuomien ylimmistä
myyntihinnoista; 29/10 -45. Askok.
1049; Kh 398—400.
1 } muutettu 10/7 -46. Askok. 538;
Kh 200—203.
KHMP nahan ylimmistä myyntihin-
noista; 31/10 -45. Askok. 1063; Kh
401—403.
3 } muutettu 14/1 -46. Askok. 48;
Kh 7—13.
HT 9/N:o 86, 86 a.
Lisäys 27/7 -46. Askok. 600; Kh
223—231.
KHMP turkislampaan nahkojen luo-
kittelusta ja ylimmistä hinnoista;
30/11 -45. Askok. 1181; Kh 444—445.
HT 9/N:o 242 a.
HT 4/N:o 40 ja 40 a.
Virvokkeet: Ks. Mallasjuomat sekä
Ravinto ja virvokkeet.
KHMP nahkojen ylimmistä valmis-
tusmaksuista; 1/2 -46. Askok. 88;
Kh 24—27.
ST 7/4.
KHMP kuivien väriaineiden sään-
nöstelystä; 11/5 -45. Askok. 415;
Kh 115—116.
2 } ja 5 }:n-3 mom. muutettu 5/2
-46. Askok. 107; Kh 28—33.
ST 7/4.
Voi: Ks. Ravinto- ja ruokarasvat sekä
maito.
HT 9/N:o 131.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä turkislampaan nahkojen
säännöstelystä. 2/4 -46. Askok. 256;
Kh 82—86.Voiteluaineet: Ks. Nestemäiset polt-
toaineet sekä öljyt.
Yleinen kansanhuoltohallinto.
VNP kansanhuoltolautakuntien vel-
voittamisesta huolehtimaan eräiden
säännöstelymääräysten paikallisesta
toimeenpanosta; 9/5 -41. Askok. 321;
(Tied. 54).
Vuodat ja nahat: Ks. myös Poron-
liha ja -taljat sekä Turkikset.
KHMP liimalappujen ja krominah-
kalastujen ylimmistä myyntihinnoista;
4/3 -43. Askok. 216; Kh 56—58.
2 } muutettu 21/1 -46. Askok. 69;
ST 9/1.
VNP eräiden vuodan säännöstelyä
koskevien määräysten soveltamisesta
poronomistajaan.; 9/5 -46. Askok.
353; Kh 121—129.
St 3/2.
ST 1/1.
Asetus kansanhuoltoministeriöstä;
27/2 -42. Askok. 169; Kh 52—59.
5 ja 6 } muutettu 6/11 -42. Askok.
851; Kh 310—316.
5 a ja 5 b } lisätty 11/12 -42.
Askok. 960; Kh 355—359.
2 ja 3 $ muutettu sekä 9 a } li-
sätty 16/7 -43. Askok. 600; Kh 204
—208.
10 } muutettu 14/12 -44. Askok.
944; Kh 329—333.
ST 1/1.
Kh 20—23.
HT 9/N:o 140, 140 a.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä eräiden vuodan säännös-
telyä koskevien määräysten sovelta-
misesta poronomistajaan; 22/5 -46.
Askok. 403; Kh 140—143.
St 3/2.
VNP vuotien säännöstelystä; 11/5
-45. Askok. 423; Kh 121—123.
1, 3 ja 5 } muutettu 27/9 -45.
Askok. 945; Kh 340—344.
18 } muutettu 28/12 -45. Askok.
1315; Kh 457—464.
ST 9/1.
Vuodevaatteet :
keet.
Ks, Vaatetustarvik- KHMP kansanhuoltopiirien toimis-
tojen sijoituspaikoista; 28/8 -42. As-
kok. 701; Kh 249—251.
ST 1/1.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä vuotien säännöstelystä;
31/5 -45. Askok. 540; Kh 156.
1 } muutettu 16/1 -46. Askok. 63;
Väkilannoitteet
VNP väkilannoitteiden ja rehufos-
faattien- säännöstelystä; 1/7 -43. As-
kok. 558; Kh 180—183.
Kh 14—17. ST 5/7.
Asetus Helsingin kaupungin kan-
sanhuoltohallinnosta; 21/4 -43. Askok.
379; Kh 109—117.
ST 1/1.
Asetus kansanhuoltopiirien toimis-
toista, kansanhuoltolautakunnista ja
kansanhuollonjohtajista; 21/4 -44.
Askok. 263; Kh 87—91.
ST 1/1.
19 } muutettu 9/9 -43. Askok. 744;
Kh 267—269.
21
VNP kauppamerenkulun ohjaami-
sesta ja säännöstelemisestä poikkeuk-
sellisissa oloissa; 21/8-44. Askok.
551.
13, 20, 23, 26, 48 ja 49 } muutettu
30/9 -43. Askok. 787; Kh 296—305.
32 } kumottu osittain 27/4 -44;
Askok. 284; Kh 92—99.
VNP kunnan palkkaamien kansan-
huollonjohtajien ja muiden toimihen-
kilöiden asettamisesta kansanhuolto-
toimistoihin; 27/4 -44. Askok. 292;
Kh 100—103.
23 a ja 23 b } lisätty sekä 30 }
muutettu 31/5 -45. Askok. 502; Kh
148—151.
VNP poikkeuksellisten säännöstely-
määräysten antamisesta eräitä alueita
varten; 1/2 -45. Askok. 148; Kh
33—34.
ST 1/1.
ST 1/3.
Paikallisen kansanhuollon yleinen
ohjesääntö; 28/4 -44. Askok. 293;
Kh 100—103.
VNP yleisten kansanhuoltoa koske-
vien säännöstelymääräysten soveltamis-
alasta; 24/4 -42. Askok. 345; Kh
106—109.
ST 1/3.
VNP hintojen ja maksujen sään-
nöstelystä; 15/3 -45. Askok. 259; Kh
73—74.
ST 1/1.
VNP maan jakamisesta kansanhuol-
topiireihin; 28/11 -44. Askok. 871;
Kh 312—315.
Kumottu osittain 23/9 -43. Askok,
777; Kh 288—291.
HT l/N:o 57.
Kumottu osittain 7/6 -45. Askok.
535; Kh 152—155.
VNP tuotannon ja kaupan harjoit-
tamisen säännöstelystä; 14//6 -45.
Askok.. 563; Kh 167—171.
ST 20/1.
ST 1/3.ST 1/1.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista; 24/4 -42. Askok.
346; Kh 106—109.
Päätöstä sovelletaan ennen 1/1 -43
tehtyihin rikoksiin.
ST 1/5.
KHMP liikennetoimistoista sekä
vesitie- ja uittopiiritoimistoista; 1/12
-44. Askok. 948; Kh 329—333.
2 } muutettu 22/6 -46. Askok. 505;
Kh 187—191.
ST 15/6.
Laki eräiden säännöstelyrikoksista
tuomittujen henkilöiden pitämisestä
pakkotyössä; 22/6 -45. Askok. 598;
Kh 181—186.
ST 1/12.
VNP Lappeenrannan kansanhuolto-
piirin nimen muuttamisesta; 14/6 -45.
Askok. 564; Kh 167—171.
VNP oikeudenkäyntiä varten taka-
varikoidun omaisuuden luovuttamisesta
valtiolle; 22/12 -42. Askok. 1021;
Kh 366—373.
VNP tarvikkeiden kuljetuksen ja
jakelun säännöstelystä eräissä ta-
pauksissa; 30/9 -45. Askok. 960; Kh
354—360.
Asetus siirtoväen ■ edustuksesta kan-
sanhuoltolautakunnissa; 15/3 -46. As-
kok. 213; Kh 65—68.
ST 1/5.
ST 1/3.
Asetus eräiden säännöstelyrikoksista
tuomittujen henkilöiden pitämisestä
pakkotyössä koskevien asiain uskomi-
sesta sisäasiainministeriön ratkaista-
viksi; 29/11 -45. Askok. 1198.VNP kansanhuollon piiri- ja pai-
kallishallinnon toimen haltijain matka-
kustannusten korvauksesta ja päivära-
hasta; 4/4 -46. Askok. 252; Kh 82
—86.
VNP toisen hyväksi käytetylle omai-
suudelle aiheutuneen vahingon korvaa-
misesta eräissä tapauksissa; 29/7 -43.
Askok. 625. Asetus eräiden säännöstelyrikoksista
tuomittujen henkilöiden pitämisestä
pakkotyössä annetun lain täytäntöön-
panosta ja soveltamisesta; 29/11 -45.
Askok. 1199.
Laki säännöstelyrikosten rankaise-
misesta; 30/12 -43. Askok. 1064; Kh
392—394.
ST 1/1.
Yleiset säännöstelymääräykset:
Laki sotatilasta; 26/9 -30. Askok.
303. Muutettu lailla 29/9 -39. Askok.
297; 27/10 -39. Askok. 368; 4/11
-39. Askok. 383; 2/3 -40. Askok. 75;
30/5 -41. Askok. 382; 29/1 -43;
Askok. 107; 17/12 -43. Askok. 1004.
18/8 -44. Askok. 545.
5 ja 8 } muutettu 29/6 -45. Askok,
629; Kh 197—202.
ST 1/12.
Ylimmät myyntihinnat: Ks. eri tar-
vikkeiden kohdalta ja Hintojen
säännöstely.
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista ja etsinnöistä;
30/12 -43. Askok. 1065; Kh 392—
394.
ST 1/12.
Laki talouselämän säännöstelemi-
sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.)
1, 2 ja 8 } muutettu 28/12 -45.
Askok. 1313; Kh 457—464.
Voimassa v. 1946 loppuun.
ST 1/12.
ST 1/5.
VNP eräistä tuotannon ja kaupan
rajoittamista koskevista toimenpi-
teistä; 13/1 -44. Askok. 24; Kh 6—B.
ST 20/1.
öljykasvien siemenet: Ks. Siemenet
ja Siemenvilja.
öljypellava: Ks. Pellava.
öljyt: Ks. myös Nestemäiset poltto-
aineet.
VNP voiteluaineiden ja polttomoot-
toreista kerättyjen käytettyjen öljyjen
säännöstelystä; 20/8 -42. Askok. 681;
Kh 236—238.
Asetus sakkovarojen käyttämisestä
säännöstelyrikosten rankaisemisesta an-
netun lain noudattamisen valvontaan;
17/3 -44. Askok. 193; Kh 56—61.
ST 1/5.
HT l/N:o 115.
VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista tar-
koittavista toimenpiteistä; 29/5 -41.
Askok. 375. (Tied. 59.)
Kumottu 8 }: aa lukuunottamatta
13/1 -44. Askok. 65.
2 } muutettu 4/4 -46. Askok. 253;
Kh 82—86.
KHMP elinkeinonharjoittajan hal-
lussa olleiden, säännöstelyn alaisten
tarvikkeiden ja luovutustodisteiden
menettämisen tai vahingoittumisen ai-
heuttamista toimenpiteistä; 29/3 -44.
Askok. 243; Kh 72—76.
ST 1/3.
Muutettu osittain 21/8 -44. Askok.
551.
ST 1/3.
ST 13/8.
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset voiteluaineiden ja poltto-
moottoreista kerättyjen käytettyjen öl-
jyjen säännöstelystä; 20/8-42. Askok.
682; Kh 236—238.
ST 13/8.
VNP yleisistä kansanhuoltoa koske-
vista säännöstelymääräyksistä; 24/4
-42. Askok. 344; Kh 106—109.
38 ja 41 } muutettu 22/12 -42. As-
kok. 1022; Kh 366—373.
VNP eräiden yritysten velvoittami-
sesta jatkamaan toimintaansa; 29/6
-44. Askok. 429; Kh 165—170.
ST 20/1.
KHMP jäteöljyn sekä voiteluöljy-
astioiden ylimmistä myyntihinnoista;
31/1 -45. Askok. 87; Kh 25—30-
HT 13/N:o 2.
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